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U ovom radu, prvom takve vrste za otok Vis, dan je pregled arheolo{kih
i hidroarheolo{kih istra‘ivanja otoka, njegova arhipelaga (Bi{evo, Svetac
i Palagru‘a) te issejskih helenisti~kih naseobina u Lumbardi na Kor~uli,
Trogiru, Stobre~u i Solinu, po~ev{i od 15. stolje}a pa do 1992. godine.
Prikazani su postignuti rezultati i problemi koji jo{ nisu rije{eni. U
drugom dijelu je dana bibliografija koja ima preko 250 jedinica.
A. POVIJEST ARHEOLO[KIH ISTRA@IVANJA**
“ L’epoca dell’autonomia di Lissa è forse la
più bella pagina, ch’ abbia la dalmata storia “
([. Ljubi}, 1859, 264)
UVOD
Dosad nismo imali sustavan i pouzdan pregled arheolo{kih istra‘ivanja otoka
Visa, njegova arhipelaga (Bi{evo, Svetac, Palagru‘a), kao ni pregled postignutih
rezultata; ne{to poput onoga {to je u~inio Nik{a Petri} za otok Hvar1. U {irim
pregledima koji obra|uju ovu temu na tlu Hrvatske, Vis je usputno tretiran u
radovima Buli}a (1929), Marina (1974) i Zaninovi}a (1987)2.
* Posve}eno Frani Bu{kariolu.
** Pregled arheolo{kih istra‘ivanja od 1993. do 1999, kao i literaturu iz tog razdoblja
te ispravke i dopune ovog rada uskoro }e objaviti kolega Boris ^argo. Posebno se
zahvaljujem Arsenu Duplan~i}u na pomo}i oko arhivske i bibliografske gra|e.
1 PETRI] N., Arheolo{ka istra‘ivanja otoka Hvara, Hvarski zbornik 3, Split 1975,
243-268.
2 Kada u ovom tekstu iza imena nekog autora u zagradama pro~itate godinu, npr.
1987, to se odnosi na djelo koje je autor objavio te godine i koje se ovdje mo‘e
prona}i u bibliografiji.
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Iako relativno mali otok (cca 90 km 2), Vis je veoma plodan i ima zna~ajan
geografski polo‘aj, pa stoga nije ~udno {to je naseljen ve} u prethistorijsko
doba. Na otoku se intenzivno ‘ivi u anti~ko doba: u 4. st. pr. K. u vi{koj Luci
(uvali Svetog Jurja) utemeljuje se gr~ka kolonija Issa, dok u helenisti~ko i
rimsko doba nastaju brojni gospodarski objekti posvuda po otoku, kao i na
Bi{evu, Svecu i Palagru‘i.
Starokr{}anski period, kao i rani srednji vijek, gotovo uop}e nisu poznati
na otoku, a niti su se u tom pravcu vodila istra‘ivanja.
Najve}u pa‘nju istra‘iva~a privukao je anti~ki grad Issa, osobito njegov
gr~ki period kada je bio samostalan polis sa svojim ustavom, zakonima,
demokratskom vla{}u, kolonijama, novcem itd.
Kako se o svemu tome sakupila prili~na gra|a i objavljen je velik broj
priloga razasutih po mnogim ~asopisima i drugim, ~esto nedostupnim,
publikacijama, te ima i nepoznate arhivske gra|e, smatrao sam korisnim dati
jedan pregled dosada{njih radova kako na terenu tako i u tisku3, nadaju}i se da
}e se time olak{ati rad na daljnjem prou~avanju arheologije otoka.
PO^ECI
Ve} u 15. stolje}u uo~eni su anti~ki spomenici Isse. Talijanski humanist
Ciriaco D’Ancona (Ciriaco Pizzecolli) na jednom od povrataka sa Istoka
obilazi na{u obalu i opisuje razne spomenike pa tako i nekoliko spomenika
na Visu. On je boravio u Visu nekoliko dana koncem srpnja 1436. godine
kada zapisuje da je Vis slavni dalmatinski grad, da se na njemu na velikom
podru~ju nalaze stare zidine sagra|ene od velikih kamenih blokova te da je
ve}i dio njih poru{en od starosti. Tako|er navodi da Vis ima vrlo dobru luku
i lijep amfiteatar (vjerojatno misle}i na ostatke rimskog teatra na poluotoku
Prirovu na kome je po~etkom 16. stolje}a sagra|en samostan sv. Jerolima)4.
Opisao je i sadr‘aj dvaju gr~kih i jednog rimskog natpisa {to je od posebnog
zna~enja jer tih spomenika vi{e nema. Na prvom gr~kom natpisu, na
nadgrobnom spomeniku, spominju se imena ~etvorice Issejaca: Dionis,
Agesidam Agesidamov, Agesidam Doroklea i Agesidam Filesijev. Drugi gr~ki
natpis predstavlja posvetni natpis bo‘ici Artemidi ferajskoj (grad u Tebi u
Gr~koj) koji podi‘e neki Kvint, sin Drossa. Tre}i natpis uklesan je na
postamentu za, kako ka‘e Ciriaco, kip Augusta u bronci i sljede}eg je sadr‘aja:
Divus Augustus pater provident.
3 Ovdje nisam uvrstio prili~an broj tekstova objavljenih u dnevnom i tjednom tisku.
U bibliografiji zadr‘ao sam se na radovima koji su izravno vezani za Vis. Ona sigurno
nije potpuna, ali sam uvjeren da sam prikupio ono {to je najbitnije.
4 C. Fiskovi} (1966, 120-124). U doba Ciriaca mjesto Vis, odnosno Luka, nije bilo
naseljeno. Glavno naselje u Vi{koj luci bilo je Kut, dok je najve}e naselje bilo Velo
Selo u unutra{njosti otoka.
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Hvaranin fra Vinko Pribojevi} }e u svom poznatom govoru o porijeklu i
zgodama Slavena iz 1525. spomenuti i Vis interpetiraju}i Cezarov opis
gra|anskog rata tako {to ka‘e: “Tu je dalje na otoku Visu, koji je sada pod
vla{}u Hvarana, Moeum, najglasovitiji (kako se ka‘e u istim Zapiscima)5 grad
tih krajeva, koji je, kako tvrdi Tit Livije, u pro{losti pru‘io pomo} rimskoj
dr‘avi protiv makedonskog kralja Filipa opremiv{i dvadeset brodova”. Grga
Novak je pobio postojanje Meuma tvrde}i da taj grad nitko od starih pisaca ne
spominje i da je to vjerojatno gre{ka, odnosno da je Pribojevi} umjesto earum,
kako u izvorniku stoji ispred rije~i oppidum, pro~itao Meum (Novak 1951).
Poznati talijanski minijaturist i kartograf Benedetto Bordone (1547) ucrtao
je 1528. na podru~ju Isse utvr|eni grad sa tri kule (sl. 1)6.
Sredinom 16. stolje}a Gianbattista Giustinian, mleta~ki putopisac u djelu
“Itinerarium” spominje boravi{te ilirske kraljice Teute na Visu, ostatke kraljevske
pala~e, nekoliko komada stupova i sl.
Hvarski vlastelin i knji‘evnik Marin Gazarovi} s po~etka 17. stolje}a, opjevat
}e u drami “Murat Gusar” zidove i mramorne ulomke anti~ke Isse:
Gdi se miri i sad vide,
Gdi mramorni toki bide....
Sad u gradu xita siu
Sada sade vinograde.”
Issa i njene naseobine Tragurion (Trogir) i Epetion (Stobre~) spominju se
u stru~noj literaturi tek u djelu Ivana Luci}a Trogiranina “De regno Dalmatiae
et Croatiae”, tiskanom u Amsterdamu 1666. Tu Luci}, na temelju pisanih izvora,
za~ima raspravu koja traje sve do dana dana{njeg i ~ija problematika nije na
zadovoljavaju}i na~in jo{ rije{ena. Rije~ je, naime, o jednom mjestu u djelu
“Bibliotheke Historike” Diodora Sicilskog koji je ` ivio u doba Cezara7. Tu se
govori kako su stanovnici otoka Parosa u Egejskom moru osnovali 385/4. god.
pr. K. naseobinu Faros na mjestu dana{njeg Starog Grada na otoku Hvaru.
Godinu dana nakon osnutka te naseobine do{lo je do sukoba izme|u
domorodaca i novonaseljenih Parana. Paranima je u pomo} pritekla flota
siraku{kog tiranina Dionizija Starijeg (430-367. pr. K.) iz, kako to pi{e u raznim
prijepisima ovog djela, Lissosa (dana{nji Lje{ u Albaniji). Luci} tvrdi da je taj
5 Vidi: CEZAR, Moji ratovi, Zagreb 1972, 267-317.
6 Zahvaljujem gospo|i Biserki Gre~l iz Nacionalne i sveu~ili{ne biblioteke iz Zagreba
koja mi je poslala fotokopiju Bordoneove skice Visa. Podatak o Bordoneu donosi
C. Fiskovi} (1966, 121 i bilje{ka 212, 255 i bilje{ka 723). Naselja Kut i Luka
razvila su se tek nakon haranja Katalonaca 1483. (Novak 1959, 1). Do tada je glavno
naselje bilo u Velom Selu u unutra{njosti otoka, dana{nje Poselje.
7 DIODOR, 15.13.4 - 15.14.2.
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dio Diodorova teksta krivo prepisan i da umjesto Lissos treba ~itati Issa, s
obzirom na to da je Lissos daleko od Farosa, a otok Vis blizu, te da je pomo}
mogla prije sti}i iz Visa nego iz Lje{a. Ne{to kasnije Luci} je to isto ponovio i u
djelu “Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau”. Nakon ove Luci}eve
pretpostavke svi doma}i i inozemni istra`iva~i, koji su prou~avali ovaj prob-
lem, grupiraju se u dva tabora: jedni tvrde da Diodor navodi da je rije~ o
Lissosu (npr. Braccesi, Vuli}), dok C. Müller, Beloch, Evans i skoro svi doma}i
autori (osim Ljubi}a, Jeli}a i potpisanog), misle da se radi o Visu. Kako jo{
nema novih dokaza koji bi potvrdili ili jednu ili drugu tezu, bit }e potrebno
budu}im arheolo{kim istra`ivanjima posvetiti najve}u mogu}u pa`nju8. Naime,
arheolo{kih nalaza iz vremena Dionizija Starijeg za sada nema9: otkriveno je
nekoliko predmeta iz arhajskog doba (Nikolanci, 1973), dakle iz vremena prije
Dionizija, dok, kronolo{ki gledano, sljede}i predmeti otkriveni u Issi potje~u
tek iz ranog helenizma, a to su ju`noitalske crvenofiguralne vaze (Kirigin 1990,
310). Prema tome, rije~ je o arheolo{kom hiatusu od oko 200 godina.
ISTRA@IVANJA U 18. STOLJE]U
Tek po~etkom 18. stolje}a nastavit }e se zanimanje za starine Isse i to
zahvaljuju}i opatu samostana svetog Jerolima na Prirovu. Rukopis Johannesa
Fefelle [iben~anina nastao je 1704. godine i nosi naslov “Smaragdus electus
aut. Issa Dalmatarum insula felix et omnifera”. Danas ga na`alost nema, a
neko} se ~uvao u Gimnaziji u Zadru (Oreb 1973, 206), spaljenoj za vrijeme
Drugog svjetskog rata. Pi{u}i sa mnogo zanosa, tipi~nog za u~ene ljude onog
8 Veoma je te{ko pretpostaviti da }e se ovaj problem rije{iti daljnjim analizama
anti~kih izvora, odnosno Diodora, ali je vrlo mogu}e da bi se mogao rije{iti
iskopavanjima na prostoru izme|u isto~nih bedema Isse i hotela “Issa” gdje se
prilikom njegove gradnje l983. otkrila isto~na nekropola (Kirigin, 1984). Najstariji
grobovi (rani helenizam) bili su oni bli`i bedemu, a kako je udaljenost izme|u
bedema i hotela oko 50 m mogu}e je da se ovdje na|u najstariji grobovi stanovnika
grada. Na tom prostoru sagra|eni su 1988. u betonu tereni za mini golf, uz suglasnost
slu`be za{tite. Druga mogu}nost jesu iskopavanja u priobalnom dijelu Gradine, no
zbog visine mora te{ko da se tu mo`e kopati dublje od cca 1,5 m a da se ne koristi
skupocjena oprema za ispumpavanje mora.
9 U Issi je otkrivena prili~na koli~ina bron~anog siraku{kog novca tipa (SNG
Cop.721), (glava Atene/hipokamp), za koji Visonà (neobjavljeno) tvrdi da je iz
vremena Dionizija Starijeg, dok drugi autori, a me|u njima i P. Kos (Kirigin et all.
1986, 40), navode da ovi novci pripadaju drugoj polovini 4. st. pr. K. Drugi dokazi
koji idu u prilog tome da je Issa siraku{ka kolonija jesu ovi: 1. Pseudo-Skimno
(405-414) to izri~ito navodi, ali je to dosta kasan izvor - 1. st. pr. K.; 2. Issa je dorska
naseobina ~ije dru{tvo je podijeljeno u tri dorske file (Lumbardska psefizma).
Antroponimija na nadgrobnim i javnim spomenicima pak pokazuje na {aroliko
stanovni{tvo (Fraser 1991).
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vremena, Fefella navodi niz va`nih podataka o Issi. Tako na primjer doznajemo
da je s Visa odnesen kip bo`ice Dijane i da su u Visu na mjestu crkve Gospe
od Spilica bile {pilje u kojoj se nalazi grob Diomeda (Stanich 1864; 1927, 92,
bilj. 2), legendarne li~nosti iz trojanskog rata, a ~ija su kultna mjesta
zasvjedo~ena uzdu` obje obale Jadrana (Kati~i} 1989; ovaj podatak Kati~i}u
nije bio poznat).
Sa~uvano je i nekoliko rukopisa Antuna Matija{evi}a-Caramanea (1658-
1721), pjesnika, povjesni~ara i arheologa. Rodom Vi{anin, a po Grgi Novaku
(1956) i profesor na Univerzitetu u Padovi, Caramaneo je veoma dobro poznavao
klasi~nu literaturu i izvanredno je vladao tada{njim arheolo{kim znanjem (to
jest epigrafijom i numizmatikom). Dok je bio ‘upnik u Visu, obra}aju mu se
u~eni ljudi iz cijele Dalmacije s molbama da im pomogne pri de{ifriranju raznih
natpisa, novaca, prethistorijskih grobova i sli~no. On je prvi koji je poku{ao
napisati povijest otoka Visa zasnovanu na vlastitim istra‘ivanjima. Grga Novak
je smatrao da je Caramaneo u pogledu arheologije bio glavna li~nost onog
doba u Dalmaciji, na istoj znanstvenoj razini koja je vladala u to vrijeme u
Evropi. Na‘alost njegova djela (citirana od raznih autora) jo{ su uvijek u
rukopisima te nisu kriti~ki analizirna ni vrednovana. ^uvaju se u Nau~noj
knji‘nici u Zadru (Rukopis 811) i u Arheolo{kom muzeju u Splitu (dalje
AMS)10. Caramaneo navodi da su stranci raznosili kamen sa ru{evina Isse,
spominje mozaike, interkolumnije, cele a i da Vi{ani o{te}uju starine i
upotrebljavaju ih za novogradnje.
Iz literature doznajemo da se 1704. u Hvaru u ku}i Frane Lupija
(Vuka{inovi}) nalazio, danas izgubljen, rimski zavjetni natpis iz Zlopoja na
Visu (CIL III, 6423; Vuleti}-Vukasovi} 1897) na kojem se spominje da je
Gaj Valije Festo podigao vinograd koji }e se za svagda zvati Valianum i da je
tom prigodom Jupiteru ‘rtvovao bika.
U prvoj polovini 18. stolje}a gr~ke natpise iz Isse spominje L. Muratori
u svom poznatom katalogu. Sredinom istog stolje}a Issu spominje i Daniel
Farlati u znamenitom djelu “Illyricum sacrum”.
Talijanski prirodoslovac i putopisac Alberto Fortis u svom djelu “Viaggio
in Dalmazia” objavio je nekoliko stranica o otoku Visu i Palagru`i. Uglavnom
navodi anti~ke izvore koji spominju Issu, zatim da je na otoku stanovao
Kadmo, citiraju}i Likofonove stihove iz “Kasandre” (219-223), ali }e prije
biti da se radi o otoku Lesbu koji se nekad tako|er zvao Issa. I on je mi{ljenja
da je Dionizije Siraku{ki osnovao Issu. Zatim navodi borbe sa Ilirima te da je
na otoku u to doba pored Isse bio jo{ i grad Meo, ~ije se ru{evine vjerojatno
10 Uskoro }e, u izdanju Knji‘evnog  kruga  u  Splitu,  Nevenka Bo‘ani}-Bezi} objaviti
Caramaneove rukopise.
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nalaze u Komi‘i. Spominje podove od mozaika koje prekriva more kada je
plima, zatim issejski novac, natpise, keramiku te Caramanea za koga ka‘e da je
ostavio “vrijedne listine koje posebno obja{njavaju njegov zavi~aj”. Za Palagru‘u
ka‘e da je ne treba brkati sa Diomedovim otocima (Tremiti) od kojih je udaljena
tridesetak milja. Na samom po~etku svoje knjige, kada govori o Zadru, odnosno
o arheolo{koj zbirci lije~nika Antonija Danijelija, navodi da se u toj zbirici
nalaze i “tri gr~ke plo~e, prenijete s otoka Visa, koje kao da pripadaju nekoj
psefizmi i kao da su ulomci senatorskih popisa”.
Tek krajem 18. stolje}a Eckhel, poznati numizmati~ar, prvi }e utvrditi da
n o v c i  s a  l e g e n d o m  I S i IC pripadaju Issi. Sve do tada ovi novci smatrali su se
da pripadaju kolonijama Ischiji, Istijeji ili Lesbosu.
ISTRA@IVANJA U 19. STOLJE]U
Po~etkom 19. stolje}a naglo se {iri interes za spomenike u Dalmaciji pa
tako i za one na Visu i traje skoro neprekidno sve do danas. Ve}ina objavljenih
~lanaka i kratkih priloga iz 19. stolje}a tretira numizmati~ke i epigrafske
probleme i one koji se odnose na prou~avanje povijesnih izvora. Zanimljiv je
jedan dokument iz Trogira koji se ~uva u arhivu Luke Garanjina, iz kojeg se
doznaje da je 23. 4. 1805. godine lije~nik Stefano Barbieri sa~inio spisak
arheolo{kih predmeta iz svoje zbirke koju je sakupio dok je slu‘bovao u Visu,
a koju je darovao tada{njem providuru Dalmacije V. Dandolu. To bi bio prvi
zapis o jednoj arheolo{koj zbirci sa Visa11.
U 1826. godini otkriveni su u blizini samostana na Prirovu grobovi od
plo~a u kojima su bile urne, svjetiljke i vaze, a 1851. povi{e Martvila otkriveni
su ostaci pe}i (Stanich 1927, 93).
Do 50-tih godina 19. stolje}a Issa i issejski spomenici u doma}oj se i
inozemnoj literaturi uzgredno spominju i to u djelima K. Mannerta, M. P.
Katan~i}a, I. Katalini}a, M. Kapora, S. Rathemberga, A. Boeckhusa, a
Francesco Carrara je napravio prvu ozbiljniju sistematizaciju issejskog novca12.
U 1851. godini zabilje‘eno je da je u svojoj zbirci u Splitu Karlo Lanza imao
gr~kih vaza iz Isse (Neigebauer 1851, 185), a da je u zbirci Vicka Solitra,
koju je [. Ljubi} otkupio za Arheolo{ki muzej u Zagrebu, bio trup statue
rimskog imperatora u oklopu (Gabri~evi} 1968, 57 i bilj. 66 i 67), na|en na
dnu Gradine u Visu, naposredno nakon smrti Caramanea.
11 I u arhivu AMS-a postoji popis spomenika koje je dr. Barbieri darovao V. Dandolu:
sig. 48 h 18.
12 Carrarino djelo izdano je posthumno 1904/5. godine, a on je umro 1854. u Mlecima.
Rad “Issa - monografija numistamtica” Carrara je napisao u Be~u mjeseca o`ujka
1851. (Carrara 1905, 20, Rizzolijevo izdanje).
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U 1858. na dnu Gradine na polo‘aju Kanarija (tvornica sardina), na terenu
obitelji Dojmi (sl. 2), otkrivena je monumentalna statua imperatora Vespazijana
koju je vi{ka op}ina uputila 1891. kao poklon u Be~. Ta statua je danas izlo‘ena
u Kunsthistorische Museumu13. Na istoj parceli bio je na|en 1856. natpis Quinta
Numerija Ruffa, a 1858. jedna druga statua koju je u Split odnio neki oficir i
kojoj se trag izgubio, dok je 1891. na|en stup, jedan gr~ki natpis i jedan zid
gra|en usuho. Ove podatke prona{ao sam na crte‘u iz Arhiva Dyggve (sig.
135/4B) koji je izradio don Apollonije Zanella (sl. 2).
Otkriveno je i nekoliko ulomaka rimske dekorativne arhitekture, a jedan
od njih je jo{ uvijek sa~uvan kao spolija u zidu iza Kanarije, dok se pred
njom, uz more, nalazi velika profilirana baza nekog stupa. O~ito je da je nakon
tih nalaza na tom prostoru sagra|ena tvornica za preradu srdela (sl. 3), ~iji su
ostaci stajali sve do 1984. kada je sagra|en disko i restoran, “pla`ni objekt lake
konstrukcije” (!) hotela “Issa” i to bez prethodnih arheolo{kih iskopavanja14 a
uz odobrenje ministra za kulturu SR Hrvatske15.
Za daljnje prou~avanje arheolo{kih spomenika Isse u 19. stolje}u od
presudnog su zna~aja radovi [ime Ljubi}a (1822-1896). Koliko mi je poznato
Ljubi} je prvi stru~njak koji je zapo~eo s iskopavanjima na podru~ju Gradine i
Martvila u Vi{koj uvali gdje je smje{ten anti~ki grad. Rezultate svojih istra‘ivanja
objavio je izme|u 1852. i 1895. godine u raznim doma}im i inozemnim
~asopisima. Za razliku od Luci}a i Fortisa, Ljubi} tvrdi da Issu nije osnovao
Dionizije Stariji i da Diodor to~no navodi da je siraku{ki tiranin osnovao
Lissos, jer da on ka‘e da je Dionizije odlu~io osnovati gradove na jadranskoj
obali, a ne na otocima16, te da je njegova intencija bila da dr‘i Otrantska vrata
i Epir kome je Lissos pripadao u starini: dr‘e}i Lissos Dionis je lako mogao
osvojiti Epir i plja~kati hramove u Dodoni i Delfima. Za sve ovo Vis je bio
predalek. Ljubi} je smatrao da su Pelazgi, po njemu roditelji Helena, bili
13 Za istu statuu Abrami} (1954, 245) tvrdi da je na|ena u moru u Vi{kom zaljevu i da
ju je be~kom muzeju poklonio austrijski admiral Milo{i}, ro|eni Dalmatinac. Za
druge arheolo{ke predmete koji su u Be~u vidi arhiv AMS, 1886, br. 20 (tri pisma A.
Zanelle).
14 Podru~je anti~ke Isse progla{eno je spomenikom  kulture  nulte kategorije rje{enjem
Regionalnog zavoda za za{titu spomenika kulture u Splitu pod rednim brojem 500
od 1. 10. 1974.
15 O ovome skandalu vidi: KIRIGIN B., Zbogom Kanarijo!, Nedjeljna Dalmacija 11.
12. 1983, 17; MIRKOVI] V., Sporna Kanarija, Vjesnik (prilog Sedam dana br. 297,
datum nisam uspio provjeriti); FRANI^EVI] Z., Bitka za Issu, Danas br. 119, Zagreb
29. 5. 1984, 49-52. U Regionalnom zavodu, a i u AMS ~uvaju se dokumenti o tom
slu~aju.
16 Ljubi} se nije koristio izvornim gr~kim tekstom ve} talijanskim prijevodima (u
orginalu se ne spominje obala), cfr. Novak 1940, 117.
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najstariji stanovnici otoka Visa i da su do{li sa otoka Lezbosa, nakon
Deukalionova potopa, i da su mu dali ime Issa, starije ime za otok Lezbos17.
Od arheolo{ke gra|e Ljubi} je objavio gr~ke i latinske natpise, od kojih su
neki danas izgubljeni: dvojezi~ni natpis Gneja Poncija podignut Merkuru, natpis
Quinta Numerija Ruffa koji obnavlja trijem, te gr~ki natpis sa spomenom
anonimnog nauclerosa iz Bizanta. Ljubi} je nadalje doradio sistematizaciju18
issejskog novca izdvojiv{i 8 tipova a navode}i da ve}ina na reversu imaju
grozd, znamen plodnog otoka.
Ljubi} je prvi donio topografsku situaciju anti~kog grada (sl. 4), te detaljnije
opise pojedinih podru~ja i nalaza na njima. Anti~ki grad nalazio se na Gradini i
bio je skoro kru‘nog oblika, promjera oko 500 m. Navodi da su bedemi dvojaki:
kiklopski i rimski. Kiklopski su sa~uvani na ju‘nom dijelu (sl. 3, F) a gra|eni
su od nepravilnih vi{ekutnih blokova velikih dimenzija bez upotrebe maltera.
Ljubi} je iskopao dio ovog zida do 2 m dubine gdje mu je i baza. Navodi da je
zid dug oko 150 klaftera (1 klafter = 1896 mm, dakle oko 284 m), visok oko 4
m i {irok 2 m19. Rimski je zid, gra|en od manjih blokova vezanih malterom,
ponegdje nadogra|en na kiklopski. Navodi da je u doba Caramanea uni{tena
jedna kula od koje je sagra|ena crkva svetog Duha, a da se od drugih ostataka
stalno grade ku}e20. Tako|er navodi da je u doba Caramanea uni{ten “un bel
tempio, tolte per uso di fabbrica”, a da se arheolo{ki tragovi nailaze posvuda na
ovom bre‘uljku: statue, novac, geme, vaze i sl. Ljubi} je nadalje dao prvi opis
ostataka rimskih termi na dnu Gradine, a tako|er i nekropole na Martvilu i triju
nadgrobnih natpisa.
Va‘an je podatak da je 1854. na|eno 6 grobnica koje su bile poredane
jedna uz drugu a da je povrh njih bilo drugih 6, s time da je donjima bila
slobodna prva polovina, ne{to poput stepenika. Zatim govori o velikoj koli~ini
rimskih nov~i}a me|u kojima ima i gr~kih a koji se ~uvaju kod Antonija
Dojmija, tajnika komune, a da ga je ovaj, kada se 1803. iskopala jedna statua
“colossale” naslonjena jednom nogom na stup, sa lovorovim vijencem sprijeda
17 Novak (1961, 96) smatra da je ime otoka starogr~kog porijekla, Gabri~evi}
(1968, 5) da je predindoevropskog, a Kati~i} (1970, 123) da su Grci “tu|e toponime
rado adaptirali sebi ve} poznatim toponomasti~kim imenima”.
18 Ljubi} (1852, 194-195), navodi da su ranije sistematizacije donijeli Fortis, Caramaneo,
zatim Eckhel (Doctrina numorum veterum II, Vienna 1794, 159) koji je izdvojio
dva tipa, pa Neumann (Della antichità di Capodistria, 193) koji je izdvojio 4 tipa te
Mionnet (Description des medailles antiques, Paris 1807) koji je izdvojio 5 tipova.
Osim Fortisa druge autore nisam uspio provjeriti.
19 Ovaj opis zida poslu‘io je Nikolanciju (1970, 382, bilj. 19) kao jedna od indicija o
postojanju arhajske Isse.
2 0 Caramaneo navodi da su blokovi upotrijebljeni i za gradnju gata pod ku}om Zeni u
Kutu. cfr. Gabri~evi} 1958, 116.
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i natpisom APOL na dnu, izvjestio da ju je odnio francuski general Gillie.
Sli~no se dogodilo i sa dva zlatna idola tako|er otkrivena na Gradini (Ljubi},
1852; 1859), a on sam je 1846. darovao Antikenkabinetu u Be~u 16 vaza
“apulskog tipa” koje su na|ene u Visu (Schneider 1885, 33, bilj. 5). Schneider
tako|er navodi da se vi{e vaza iz Isse nalazi kod obitelji Ipsi} u Makarskoj,
zatim u zbirkama u Zadru i Zagrebu, kod Fanfogne u Trogiru, u muzeju Nani
u Veneciji, u muzeju Obizzi i u modernoj zbirci u Be~u. U Zadru su se vi{ke
vaze nalazile u zbirkama Danielli, zatim u dr‘avnom muzeju koji je bio smje{ten
prvo u Gimnaziji a potom u sv. Donatu, a od kojeg je velik dio zavr{io u Udine
za vrijeme 2. svjetskog rata i u Arheolo{kom muzeju u Veneciji. U to doba
(kraj 19. st.) vaze iz Isse nabavljaju muzeji u Splitu, Zagrebu i Sarajevu (Lisi~ar
1950, 40; 1975, T. II, 3a-b, VII, 19a-b, 21, VIII, 20).
Da li zahvaljuju}i Ljubi}u ili ne, odmah iza njega u literaturi nastaje izuzetan
interes za issejske spomenike. O njima pi{u: F. Petter, S. Stanich, A. Holm, F.
Kenner, F. Ra~ki, T. Mommsen, M. Glavini}, C. de Marchesetti i F. R. Burton
(koji zajedno obilaze Vis i Palagru‘u), C. Patsch, u~itelj iz Komi‘e J. Marinkovi}
(prvi spominje prethistorijske nalaze sa otoka Sveca), S. Frankfurter, A. Hauser,
B. V. Head, F. Imhoolf-Blumer, R. Schneider, A. J. Evans, A. Bauer, J. Schlosser
i drugi. Oni se svi mahom osvr}u na ve} poznatu gra|u, uglavnom epigrafsku
i numizmati~ku, dok novosti jedino donose Carlo de Marchesetti (1875) i Ri-
chard F. Burton (1879) koji prvi izvje{}uju o prethistorijskim i anti~kim nalazima
na Palagru‘i.
Burton je pak za otok Vis dao dosta novih i zanimljivih podataka (ne
samo za arheologiju ve} i za etnologiju i kulturnu povijest) koje ovdje treba
spomenuti. On spominje “The history of Lisa has hadrly been treated as it
deserves” a da je ona, poput Aquileje, pravi rudnik antikviteta kojeg plja~ka{i i
kolekcionari neprestano posje}uju, te da se nakon ki{e nailazi na mno{tvo
nov~i}a, prstenja, komada metala i kockica mozaika. Po Visu ga je vodio
Apollonije Zanella za kojeg ka`e da priprema iscrpnu povijest anti~kog grada,
{to se na ` alost nije ostvarilo. Nakon {to je donio pregled starije povijesti Isse,
prema pisanju Luigija Mascheka (Manuale del Regno di Dalmazia I, Zara 1871),
Valentina Laga (Memorie sulla Dalmazia I, Venezia 1869) Burton navodi kako
su lokalne arheolo{ke zbirke sve privatne i kako je prava {teta da u mjestu nema
muzeja, {to je ~esto predlagano, ali je jo{ neostvareno, te dodaje:
“At the British Vice-Consulate an upper room has been filled with the finds
from Pelagosa, wich will be noticed when we visit the island. The articles from old
Issa are a massive semicircle of terra-cotta, like the upper valute of an arch; a
cornerstone, probably of a tomb, with five colonnetts and six guttae below; and a
fine cotta medallion showing the head apparently of a Juno in high releief. The
Reverend, summoned to Zara immediately after our arrival, could not show us
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his collection: the only items we saw were four novel speciments of the black and
colloured ware usually called “Etruscan” oenochoes of claret-jug shape, the handles
ending above in animals’ heads. The Podest, Cav. Pietro de Dojimi, an old and
famous Lissan family, exibited a large quantity of pottery, non equal, however, to
those of the Abate; sundry coins of Roman emperors, and a few islanders. The
moneys of the Isssaei are mentioned by Fortis (II, 5, p.164). In his day, however,
only two types were known, one with an amphora and the other with a goat an
the reverse, the obverse of both showing a helmeted head of Pallas facing dexterwise.
The Biblioteka Patria of Zara (P. 173. Printed at Zara in 1863. The noteces of
the coins are by Dr. George Pullich, under the librarians SS. J. Danilo and J.
Boglich) informed us that some 600 speciments, between Greek and Roman, had
been found; amongst them eight types, varying in diameter from 0.015 to 0.023,
denoted those of Issa. In most of them the obverse varies in minor points; one has
a bunch of grapes, and the reverse with a horse pacing to the right, and the
legend IS. The reverse of the rest show the stag, standing or courtant to right, or
the goat standing and facing dexterwise. We were told of a coin bearing a galley,
but I can find no notice of it in books; perhaps it was struck to commemorate some
Roman victory.
There is a grand ossarium (many of these still contained bones almost
consumed by the fire) of full size, and the finest glass, with scanty iridescence,
which have been found in a pot and cover of coarse stone. The lachrymals are
noumerous, and the flasklet of blue glass, with a Medusa’s head standing in
high relief, on both sides of the lower and somewhat compressed bulges, is of
admirable manufacture. Another gem is a ring of pure gold, plain and twisted
above, a shape which might be found to-day: it was taken with sundry coins
from an ordinary terra-cotta vase. In the Facade of the Podestf’s house are set
two Greek inscriptions rudely executed.
Dr. de Dojimi, the oldes son of the family, who has travelled as far as
Baghdad, acccompanied us to the westernmost point of Banda Piccola, where
the antiquarian interest of Lissa begins. Here the open place, bounded north-
wards by vineyards and kitchen-gardens, bears amongst the Slav popula-
tion the name of Martvila (fem. plur. of Mrtvilo, from Mrrti or Mreti, to
die. In the Slovene dialect, further north, Mrrtvilo would sinify “lethargy”,
or sleapy sickness. So Grob is a grave, and Grobje, or Groblje, a graveyard),
dead man’s ground, or Grabi{cie, the graves; and here, to the south of the
classical city, lay the cemetery, as was usual in Dalmatia. It extends to the
foot of the bulge still known as Gradina (old town) a lump of limestone rock
(the best maps and plans hithero published depress the Gradina in favour of
the Bandarica, the more substantial feature to the west), thinly covered with
fertile humus, devided off by dry walls, and grown with many vines and a
few carobs. In the graden belonging to the Podestf we were shown a standing
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pilar, with a Grerek inscription not easy to decipher; two fragments of Latin
inscriptions on broken slabs, and a large statue of white marble, whose head
had apparently been borrowed from another.”
Burton nadalje navodi ostatke rimskog hipokausta na zemlji{tu Dojmijevih
te dvije fragmentarne statue na|ene u Velom miru na Gradini od kojih je jednu
za pet fiorina kupio kapetan M. Hoffmann i odnio u Be~. Burton zatim nakratko
opisuje ostatke rimskog teatra na Prirovu, te odu{evljeno opisuje ostatke na
Gradcu na sjeverozapadnom vrhu Visa gdje su prema lokalnoj tradiciji bili
Teutini dvori. Navodi nalaze dvaju rimskih nov~i}a sa oto~i}a Budikovac kojeg
je htio kupiti car Maksimilijan, te spilju Priti{}ina blizu uvale Tale{ka ~iji zapadni
dio mo‘da sadr‘i tragove prethistorije.
Pred kraj 19. stolje}a, odnosno 1898. pojavljuje se iz pera Josipa
Brun{mida monografija “Die Inschriften und Münzen der griechischen Städte
Dalmatiens”, fundametalna knjiga o issejskim spomenicima. Brun{mid je u
tom djelu objavio i analizirao 19 gr~kih natpisa i preko 200 komada issejskog
novca koje je razvrstao tipolo{ki (38 tipova) i kronolo{ki (prva polovina 4. -
2. st. pr. K.)! Iako stara ve} vi{e od 90 godina ta zna~ajna studija ni do danas
nije nadma{ena mada se nakon nje pojavio velik broj rasprava, ~lanaka i priloga
o spomenicima Isse. Dapa~e, nedavno je u Padovi izdano fototipsko izdanje
ove temeljne studije, do kojega nisam uspio do}i21. Brun{mid je tu prvi put
objavio veoma o{te}eni natpis iz kojeg proizilazi da se otok zvao i Jonijev
otok22.
U isto vrijeme kad i Brun{mid i don Frane Buli} objavljuje nekoliko
radova o Issi. Prvenstveno su to natpisi, gr~ki i rimski, njih 17, zatim cigle s
natpisima, rimska ko{tana ulaznica za teatar23 i prethistorijski nalazi iz grobova
na mjestu Kopa~ina ju‘no od zaseoka Tale‘ u unutra{njosti otoka.
U to vrijeme Petar Dojmi, sin lije~nika Lovre Dojmija iz Visa, po~eo je
uzgajati palme pa je u dolcu ju‘no od Mole bonde izgradio park i rasadnik koji
je ukrasio natpisima, kapitelima, stupovima i dekorativnim ulomcima {to je sve
21 Koliko mi je poznato, akademik Duje Rendi}-Mio~evi} je najavio corpus issejskih
gr~kih natpisa, a Emilio Marin je nedavno u dva navrata objavio 21 novi i neobjavljeni
natpis iz Isse (Cambi N., Kirigin B. i Marin E. 1981, 71-80; Kirigin B. i Marin E.
l985, 57-72) dok }e P. Visonà uskoro objaviti corpus issejskog novca.
22 Ovaj natpis, zatim povjesni izvori uglavnom temeljeni na Teopompu (Jonije je Ilir,
vladar, rodom iz Isse) te novci sa legendom IONIO za koje se smatra da su najstarija
emisija issejske kovnice, ukazuju da se radi o osniva~u grada, heroju koji je {tovan
kao kult u Issi. O tome su u novije vrijeme pisali Kati~i} (1973) i Nikolanci (1976,
160-163; 1989). Nije isklju~eno stoga, da na prostoru anti~kog grada mo‘emo
o~ekivati ostatke kultnog mjesta gdje se {tovao Jonije.
23 U foto arhivu Arhiva Dyggve u Splitu sa~uvan je snimak jedne druge tesere,
vjerojatno iz zbirke Zanella.
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za vrijeme 2. svjetskog rata nestalo. N. Dojmi je vr{io i iskopavanja dviju
kamenih gomila na brdu Sv. Andrija i Bratosavac povrh mjesta Visa24.
Izme|u 1874. i 1876. godine na Palagru‘i se gradio svjetionik i tom prilikom
otkriveni su prethistorijski kremeni no‘evi i strelice, zatim dva rimska natpisa,
starokr{}anska svjetiljka i drugi predmeti o ~emu su iscrpnije izvjestili Marchesetti
i Burton, a sto godina kasnije i Nik{a Petri} (1975).
ISTRA@IVANJA NA PRIJELAZU IZ 19. U 20. STOLJE]E
S kraja 19. stolje}a posebno je zna~ajan rad Vi{anina don Apollonija Zanelle
(1829-1907), koji je dosad objavio najpotpunije podatke o istra‘ivanjima
rimskog teatra na poluotoku Prirovu25, zatim o rimskim termama (sl. 5) gdje je
vr{io iskopavanja 1895. god. (prva nakon [. Ljubi}a)26, te o nalazima grobova
na Martvilu, Gradini i na Prirovu. U Arhivu Dyggve u Splitu (sig.155/3 B)
~uva se i jedan crte‘ (sl. 6) sa iskopavanja nekog objekta u dnu Gradine u
blizini termi koja su zapo~eta 26. 6. 1901. godine. Don Apollonije Zanella,
~lan be~ke Centralne komisije za istra‘ivanje i konzervaciju anti~kih spomenika,
stvorio je i malu ali vrijednu arheolo{ku zbirku koju je AMS uspio osamdesetih
godina 20. st. dijelom otkupiti od njegovih nasljednika, a dio njegove rukopisne
ostav{tine dospio je u Centar za za{titu kulturne ba{tine otoka Hvara zahvaljuju}i
maru Nike Dubokovi}a-Nadalinija27.
24 Arhiv E. Dyggvea sig. 122 B. Ovaj podatak navodi i Gabri~evi} (1958, 107, bilje{ka
5). Gomila na Sv. Andriji, za koju se navodi da je na koti 296, bila je promjera 10 m
i u njoj su na|ena tri groba s ne{to priloga i jednom fibulom “ad arco pieno”, uni{tena
je gradnjom jedne zgrade. Druga gomila za koju se navodi da je na koti 270 i da je
izra|ena u formi trokuta, vjerojatno je ona na brdu Bratosavcu i na njoj se vide
ostaci tipi~nog groba za zgr~eni pokop.
25 Zanella 1893. O istra‘ivanjima ovog teatra postoje i  drugi izvje{taji koji se ~uvaju
u arhivu Regionalnog zavoda za za{titu spomenika kulture u Splitu: vidi spise br.
19 za 1907. godinu, zatim br. 112 za 1911. i br. 24 za 1913. Pored ovoga u Arhivu
Dyggve u Splitu ~uvaju se njegovi arhitektonski crte‘i tlocrta, presjeka i detalja
ovog teatra pod brojem 138/14 - 17. Zanellin rad preveo je B. Gabri~evi} (1981, 53-
65).
26 U Regionalnom zavodu za za{titu spomenika kulture u Splitu postoje spisi o znatnim
istra‘ivanjima ovog lokaliteta u 1904. i 1905. godini koja mi nisu bila poznata sve
do 1990. Na jednoj fotografiji sa terma vidi se da je tu bio i grob u amfori (zasad
jedini takav poznat u Issi). Vidi spise: br. 49, 51, 52 i 59 za 1904. godinu, br. 33 za
1905, br. 19 za 1907, br. 24 za 1913. i br. 53 za 1981. U Arhivu Dyggve u Splitu
~uvaju se crte‘i, vjerojatno A. Zanelle, sa istra‘ivanja termi u 1895. godini (sig.
135/2 B).
27 PETRI], N., Izuzetne vrijednosti - Apollonije Zanella o spomenicima Isse, Slobodna
Dalmacija, Split 23. 3. 1983, 6. Ove dokumente sam samo nakratko vidio. Trenutno
su kod Nik{e Petri}a.
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Neposredno prije nego {to je Zanella umro, tada{nja vlast na Visu i uz
potporu don Frane Buli}a, poku{ala je okupiti njegovu arheolo{ku zbirku te
zbirke obitelji Dojmi i Serafina Topi}a u namjeri da se osnuje muzej. Arhitekt
Bezi} izradio je i projekt nove zgrade na Martvilu, a 14. 5. 1905. o svemu je
napravljen zapisnik {to su ga potpisali na~elnik Serafin Topi}, bra}a Lovre i
Petar Dojmi Delupis, Petar Marasovi}, don Apollonije Zanella i konzervator
don Frane Buli}, no, na‘alost, ta se ideja nije nikad ostvarila28. Buli} je i dalje
inzistirao da se oformi muzej, osobito kada se obnavljao samostan na Prirovu,
ali u tome nije uspio29. Zbirka brodovlasnika Topi}a netragom je nestala u
Trstu, a dio zbirke Dojmi uspio je nakon 2. svjetskog rata nabaviti AMS
zahvaljuju}i maru Cvite Fiskovi}a i Stjepana Gunja~e, ali na‘alost bez popisa.
No za vrijeme 2. svjetskog rata dobar dio spomenika odnijeli su saveznici
(sl. 7) dok su izvanredna Dojmijeva biblioteka i arhiv bili spaljeni.
ISTRA@IVANJA U 20. STOLJE]U
Za razliku od druge polovine 19. stolje}a, u prvoj polovini 20. nije
zabilje‘en bitan napredak u arheolo{kim iskopavanjima niti u topografiji anti~kog
grada a ni otoka. No u tom razdoblju pojavila se Lebzelterova analiza dviju
lubanja iz grobova u Issi. On je objavio i skicu tlocrta Isse koju je izradio M.
Abrami}, sa ozna~enim mjestima za nekropolu, gdje se vidi da se pored Martvila
nekoliko grobova nalazi i u dnu uvale Stonca, (vjerojatno od latinskog Statio
navalis, Porto Inglese kako se ova uvala zove nakon engleske okupacije) a u
tekstu navodi Abrami}evo priop}enje da su grobovi nala‘eni neposredno uz
sjeverne i isto~ne bedeme. Iz tog perioda va‘na je sinteza o Issi Maxa Flussa
objavljena 1931. u glasovitoj “Pauly Wissowa Real-Encyclopädie” gdje je
dan pregled anti~kih pisanih izvora, arheolo{kih ostataka i njihovih interpretacija
do tih godina. Druga studija je djelo engleskog arheologa R. L. Beaumonta
“Greek Influence in the Adriatic Sea Before the Fourth Century B.C.” gdje
su tako|er pretreseni anti~ki izvori i arheolo{ka gra|a, osobito oni koji se odnose
na najranije kontakte Gr~ke sa Jadranom. Na temelju nalaza korintske i ati~ke
keramike iznio je tezu da je na Visu postojala arhajska gr~ka trgova~ka naseobina.
Beamount ne spori da je Issa siraku{ka kolonija, ali iznosi i nove argumente
koji ne idu u prilog tezi da je Dionizije osnovao Issu. Beamountu nisu bili
poznati radovi na{ih gore spomenutih autora, no u svom radu zahvaljuje na
pomo}i koju mu je pru‘io, kao i Lebzelteru i Flussu, Mihovil Abrami}, tada
ravnatelj Arheolo{kog muzeja u Splitu.
28 Vidi spis br. 33 za 1905. god. u Regionalnom zavodu za za{titu spomenika kulture u
Splitu. O potrebi javnog muzeja govori i Burton (1879, 165).
29 Vidi spis br. 53 za 1918. u Regionalnom zavodu za za{titu spomenika kulture u
Splitu i spis br. 27 za 1919. u AMS.
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30 Nedavno sam na skupu arheologa u Cosenzi u Italiji upoznao prof. dr. Jana Bouzeka
koji mi je rekao da je na Visu kopao prof. ^adik koji je do‘ivio te{ku sudbinu i pod
fa{istima i pod komunistima. Rekao mi je da je ne{to od arhive sa~uvano kod
^adikove k}eri te da }e me o tome izvijestiti kada bude mogao.
31 Zahvaljujem gosp. Ivi Radi}u na ovim va‘nim podacima.
32 Arhiv AMS, 1920, br. 75, tekst glasi: Strogo konfidencijalno. [tovanomu
Nad‘upni~komu uredu, Vis. Ako bi taj otok - kako se nagagja - imao po}i izgubljen
za na{u novu Dr‘avu, bilo bi dobro, da se na vrijeme sa~uvaju oni starinski
predmeti, koji su tekom zadnjih decenija bili tu na{asti, te se ~uvaju djelomice u
tomu @upni~komu Uredu, djelomice u Op}inskomu Uredu, a djelomice kod
privatnika, te prenesu amo, u arheolo`ki Muzej. Ovim se ne nanosi nikakva {teta
i nikakva kragja novoj Dr‘avi, naime Italiji, koja bi na{u imala naslijediti, jer su
ovi predmeti na{asti djelomice pod biv{om Dr‘avom Austro-Ugarskom
Monarhijom, a djelomice pod sada{njom, te nami pripadaju. Mogli bi ostati tu
arkitektonski i uresni predmeti, koji se ~uvaju u Samostanu Franjevaca u Prirovu,
na{asti nazad godina u teatru nad kojim je djelomice sagragjen samostan, a to da
budu, recimo nekim kazalom, kada bi se eventualno tu kopalo. U interesu na{ih
starina i na{e povijesti, potpisani moli najuljudnije Taj @upni~ki Ured, da bi
sasvijem povjerljivo izvijestio potpisanoga, da li je i kako ovo izvedivo, da li }e
vlasnici starinskih predmeta ove darovati ili prodati i uz koju cijenu. Bilo ovako
ili onako, bilo bi dobro, da {to prije ovi predmeti - dok se je jo{ na vrijeme - budu
kojom dobrom prigodom amo poslani. Od Ravnat. Ark. Muzeja Buli} Split 2/V
1920.
U to vrijeme se na Visu po~inje razvijati turizam pa tako ^ esi otvaraju i
svoj hotel u Visu (s isto~ne strane na samom ulasku u Vi{ku luku, popularno
nazvan “^e{ka vila”). Prema priop}enju Iva Radi}a, oca na{eg kolege Dinka,
^esi su inicirali privatna iskopavanja na Martvilu, a otkriveni materijal odnosili
u Prag. Tim radovima upravljao je arheolog Papirnik30. Kopali su na sjevernoj
strani Martvila na njihovoj parceli i to tijekom dva ljeta 1936. i 1937. Radi}
navodi kako su iskopali oko 50 grobova, gr~kih i rimskih te da je Papirnik,
ina~e senator u ~e{kom parlamentu, vodio dnevnik i fotografirao nalaze.
Nadalje Ivo Radi}, koji je tada bio dijete, navodi kako je nau~io razlikovati
mu{ke od ‘enskih skeleta, da su gr~ki grobovi bili ni‘e, a rimske kamene urne
u kojima su bile one staklene, vi{e, te da nije bilo grobova od tegula i amfora.
Ne postoje me|utim podaci o tome {to je i koliko toga odneseno, a ni gdje se
oni sada nalaze31. Abrami} (1954, 245) navodi da gr~kih vaza iz Isse ima po
privatnim kolekcijama u Be~u, Budimpe{ti, Trstu i u Italiji, ali ne daje preciznije
podatke.
U vezi brige za arheolo{ke spomenike Isse veoma je va‘an dopis Frane
Buli}a Nad‘upni~kom uredu u Vis iz 1920. godine. Kako je u to vrijeme
izgledalo da }e Vis pripasti Italiji (Rapalski ugovor) Buli} moli da se “u interesu
na{ih starina i na{e povijesti” spomenici prebace u Split32.
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Iz jednog drugog arhivskog spisa33 doznajemo kako don Silvestar
Bona~i}, ‘upnik u Visu, 1921. izvje{}uje Buli}a o nalazu jednog groba u
Gradini, na crkvenoj zemlji, ~iji je svod bio napravljen od plo~ica koji je
propao usljed pritiska velike gomile kamenja povrh groba i koji je “porazbijalo
50 raznih sudova i sudi}a”, od kojih su neki bili bojani. Zatim navodi da je
iza tvornice sardina Gvido Lu~i} Roki34 tako|er na{ao grob gdje je pored
vaza bila i terekota Dioniza koji se grli sa Bakanticom. Posebno je zna~ajno
{to Bona~i} navodi da se u jednom polju u uvali Stonca na{ao zakrivljeni
hodnik visok 1,5 m sa ne~im nalik na prozor~i} te da je on mi{ljenja da se radi
o kerami~koj pe}i.
Iz literature doznajemo da je M. Abrami} vr{io iskopavanja na Martvilu
1926. godine i da je tom prigodom na{ao velik broj “svakovrsnih Gnathia
vaza, koje se sada nalaze u Arheolo{kom muzeju” (Lisi~ar 1950, 41). Drugih
podataka o ovim istra`ivanjima nema.
Oko 1930. na polo‘aju Mola Bonda, vjerojatno u blizini dana{nje Lu~ke
kapetanije i nekropole, o~ito luksuznije, a koju je registirao Ljubi} (1859, T. III
i IV; ovdje sl. 3, A), otkriven je i uni{ten mauzolej koji je bio ukra{en glavama
od {tuka, reljefnom {tukaturom i sitnim vi{ebojnim mozaikom (Nikolanci 1969,
60, 78-79).
Iz jednog spisa35 doznajemo da Abrami} datira teatar na Prirovu u 1. st. n.e.
Neposredno pred 2. svjetski rat zapo~et }e Grga Novak (“vi{ki zet”) svoj
dugogodi{nji rad na istra‘ivanju pro{losti Visa koji }e trajati sve do 1968. godine.
On uglavnom posve}uje pa‘nju anti~kim povijesnim izvorima koji se odnose na
Vis. Ostavio je za sobom nekoliko zna~ajnih priloga: “Kolonizacijsko djelovanje
Dionizija Starijeg na Jadranu”, “Issa i isejska dr‘ava” te monografiju “Vis 1” koja
tretira pro{lost otoka do 1941. godine. I on je vr{io skromna iskopavanja
prethistorijskih kamenih gomila kod Komi‘e i 1936. godine na rimskim termama
pri dnu Gradine, ali, na‘alost, rezultati tih istra‘ivanja nisu objavljeni. U svojim
radovima G. Novak spominje ostatke rimskih gospodarskih zgrada na oto~i}u
Budikovac i u uvali Milna na jugoisto~noj strani otoka (Novak 1952, 11; 1953,
61). Novak je o{tro zastupao tezu da je Dionizije Stariji osnovao Issu a ne Lissos
33 Arhiv AMS, 1921, br. 283.
34 Zbirku Gvida Lu~i}-Rokija popisao je, vjerojatno izme|u dva rata, M. Abrami}
(Arhiv AMS-a, nesre|eno), a koja je najvjerojatnije zavr{ila u Arheolo{ki muzej u
Splitu. Zbirka je sadr‘avala 158 predmeta: uglavnom se radi o vazama, nekoliko
terakota (ne spominje se ova navedena od Bona~i}a), utega, svjetiljaka, 2 tegule s
natpisma ABRO i PANSIANA, jedna posuda sa ‘igom TI IV, mali kameni ‘rtvenik,
‘eljezno koplje, urna i sl. Izgleda da je Gvido Lu~i}-Roki bio povjerenik Arheolo{kog
muzeja u Splitu izme|u dva rata i da je Muzej ~esto obavje{tavao pismima o raznim
nalazima, cfr. Nikolanci 1969, 84-85.
35 Arhiv AMS, 1930, br. 296.
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i to negdje 397. godine pr. K.36. Nakon toga svi doma}i autori vi{e ne dovode u
sumnju to pitanje, dok strani autori (npr. Gitti 1952, Berard 1957, Woodhead
1970, Braccesi 1977, Graham 1983, Annelo 1980, Vanotta 1991) i dalje dr‘e da
je u pitanju Lissos a ne Issa. Dok je Holm (1874, 282) dr‘ao da su Issu utemeljile
izbjeglice iz Sirakuze, neki poput Hammonda (1986, 479) dr‘e da je Dionizije
osnovao Lissos a da je potom pomogao Paranima da osnuju Faros i Issu. Sli~no
mi{ljenje iznosi i Caven (1990, 150-152).
Novakova zasluga je i to {to je uvjerljivo pokazao da Goti nisu uni{tili
Issu kako su to prije njega iznosili mnogi stru~njaci (Novak 1936; 1959).
Izme|u dva rata na Visu je boravio i Ejnar Dyggve koji je napravio
detaljniji snimak rimskog teatra na Prirovu a fotografski je snimio Gradinu,
Martvilo a osobito ostatke rimskih termi (sl. 8), {to je sve sada pohranjeno u
njegovu arhivu u Splitu37. Na ulazu u samostan, Dyggve je fotografirao
kamenu teatarsku masku koja je uzidana s lijeve strane i do sada nije bila
uo~ena. Dyggve je objavio (1958) skicu tlocrta Isse i njenih kolonija u Trogiru,
Stobre~u i Solinu.
U periodu 1943-1945 god. potpuno su devastirani vidljivi ostaci rimskih
termi u Gradini (sl. 8). Mehanizacija savezni~ke vojske uni{tila je sa~uvane
zidove, teren je nasut i izgra|eno je improvizirano spremi{te, parkirali{te i
radionica za popravak borbenih ~amaca i automobila38.
ISTRA@IVANJA NAKON 2. SVJETSKOG RATA
Nakon 2. svjetskog rata Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
inicirala je sistematska istra‘ivanja anti~ke Isse koja su i zapo~eta 1948. godine
pod vodstvom akademika Mihovila Abrami}a, ravnatelja AMS, ali koja na‘alost,
nisu nastavljena, {to je imalo za posljedicu prili~nu devastaciju u idu}im
godinama. Abrami} je te 1948. godine istra‘io dio nekropole na Martvilu
“ugro‘en zapo~etom gradnjom fiskulturnog igrali{ta” ali iz njegova izvje{taja
nije mogu}e utvrditi gdje je to~no kopao (sl. 9) ni koliko je grobova istra‘io. U
sredi{tu nekropole otkrio je ve}u kerami~ku pe} (uni{tena najvjerojatnije 1955.
36 Te{ko je povjerovati da se to zbilo upravo te godine kada se zna da je Dionizije tih
godina bio u sukobu sa Kartagom i da je tek 385, kada je bio u miru sa njom, zavr{io
sa osvajanjima Velike Gr~ke (Hammond, 1985, 470-479; Woodhead 1971, 504).
37 Dio tih fotografija iskoristio je u svom radu B. Gabri~evi} (1958).
38 Sve do 1952. vojska je ovdje dr‘ala svinje, konje, slamu, drva i ugljen. Zapadno od
ovog prostora vojska je 1951. po~ela graditi stambenu zgradu. Iskop se bacao na
prostor termi gdje se 1955. tako|er bacao iskop sa Martvila. O ovome su me izvjestili
mje{tani, osobito Andro Slavi} koji stanuje u susjedstvu. Spominje se i to da su se
‘ene ovdje mazale toplim blatom uz ovda{nji sumporni izvor koji je zabetoniran
gradnjom spomenute stambene ku}e.
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godine)39 te jednu cisternu i ostatke rimskih termi sa mozaikom (danas sa~uvano
uz sjeverni rub Sportskog centra). Istra‘io je i dio zapadnih bedema grada (sl.
10), a naveo je da se sa sjeverne strane Prirova u moru uz obalu vide rubovi {est
pitosa40. Prilikom istra‘ivanja otkrio je jedan fragment gr~kog zavjetnog natpisa,
a jedan te‘ak mu je sa lokaliteta Odsuh kod crkve sv. Nikole, gdje je otkriveno
vi{e grobova, donio ulomak latinskog nadgrobnog spomenika (Abrami} 1949,
9-14).
Tih poslijeratnih godina za civilno podru~je otoka Visa povjerenik AMS
bio je Ante Tomi}, dok je Mornarica izabrala svog povjerenika za vojnu zonu41.
Tomi} je 1950. godine izvijestio AMS da se na jugozapadnoj strani nekropole
Martvilo, u jednom vrtu kojeg je vlasnik ustupio za gradnju igrali{ta, otkrilo
nekoliko rimskih urni. Radilo se o ~etverokutnoj celli (uni{tenoj) u kojoj je
bilo smje{teno 7 cilindri~nih i 2 pravokutne kamene urne (Nikolanci 1952,
189-191).
Te 1950. godine gospo|a A. Zanella, bliski rod Apollonija, dala je AMS
252 anti~ka nov~i}a42, a iste godine preneseni su u Split neki kameni
spomenici43.
U to vrijeme zapo~et }e Petar Lisi~ar svoj dugogodi{nji rad na prou~avanju
gr~ke kolonizacije Jadrana, osobito Kor~ule. Posebno se zanimao za gr~ku
keramiku na isto~noj obali Jadrana, pa tako i za onu iz Visa. Tipologija i
kronologija fine gr~ke keramike koju je objavio 1975. godine, bit }e skoro
desetak godina jedina takva sistematizacija u nas.
39 Da je ovo doista bila te{ka i neprocijeniva devastacija svjedo~i podatak da je izgled
jedne gr~ke pe}i skoro posve nepoznat. Cfr. J. M. HEMELRIJK, A Closer Look at
the Potter, u zborniku “Looking at Greek Vases” (uredili T. Rasmussen i N. Splivey),
Cambridge 1991, 243. Neznatne ostatke pe}i iz rimskog doba otkrivene su na Martvilu
1980. godine, Kirigin i Marin 1985. i 1988. Fotografiju unutra{njosti pe}i donosi
Abrami} 1949, T.V.
40 Zanimljiv je podatak kod Maude Holbach (1908) koja navodi da be~ki muzej vapi
za trima velikim bron~anim posudama koje le‘e u moru blizu arene (Prirovo).
Prilikom gradnji novijih  grobnica na Prirovu (groblje je oformljeno 30-tih godina
19. stolje}a - ranije je bilo oko Gospe od Spilica: Fiskovi} 1968, 258) na tri mjesta
otkriveni su tako|er pitosi. O ovome me je izvjestio  Pave Tipi} zvan Matulo,
gra|evinski poduzetnik iz Visa. Kolovoza 1962. uz svjetionik na Prirovu, jedan je
mje{tanin, dok je tra‘io {koljke, prona{ao kameni reljef sa prikazom ratnika u opremi.
Reljef se ~uva u Muzeju u Visu.
41 Arhiv AMS za 1953. godinu. M. Nikolanci je mornari~kim oficirima na Visu tada
odr‘ao predavanje.
42 Arhiv AMS, 1950, br. 849 i 988. Gospo|a Lina Vuja~i}-Zanella iz Splita je 1981.
(spis br. 268) prodala AMS 4 nov~i}a i 3 geme iz Apollonijeve zbirke. Njena k}er
Ranka Gali} iz Zagreba posjeduje narukvicu od anti~kih gema koju ~uva kao
uspomenu.
43 Arhiv AMS, 1950, br. 988.
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U 1951. ravnatelj AMS Duje Rendi}-Mio~evi}, objavio je dva gr~ka natpisa:
znameniti natpis u stihovima posve}en junaku Kaliji za kojeg je mislio (s obzirom
na to da je pisan na jonskom dijalektu) da je sa Hvara iako je na|en u Issi,
dorskoj koloniji. Rendi} datira ovaj natpis u rano 4. st. pr. K., dok ga Moretti
(1976) stavlja u kraj 4. ili po~etak 3. st. pr. K. Drugi natpis koji je objavio
Rendi} jest onaj gdje stoji da je neki Ktesija posvetio bo‘ici Siriji zavjet. U
svojim radovima o Issi, a osobito istupima na me|unarodnim kongresima,
akademik Rendi}-Mio~evi} je prili~no afirmirao rezultate na{ih istra‘ivanja gr~ke
kolonizacije Jadrana. Posebno je prou~avao gr~ku Salonu i issejsku naseobinu
u Lumbardi na Kor~uli.
Nova devastacija issejskih spomenika zbila se 1951. kada je vojska
zapadno od termi zapo~ela gradnju stambenog objekta44. Sje}aju se mje{tani
da se tom prigodom zatrpao izvor tople vode, dok Nikolanci (1977) navodi da
su tada bila otkrivena dva groba u kojima je na|ena korintska keramika 6. st.
pr. K. Vjerojatno u isto vrijeme i na istom mjestu otkriven je i latinski natpis
koji je objavio Rendi}-Mio~evi} (1952)45, a iz kojeg se vidi da je Druz u priobalju
Isse izgradio vojno igrali{te oko 20. godine po. K.
Idu}a devastacija dogodila se 1952. godine prilikom gradnje trafostanice
uz ju‘ni rub rasadnika palmi, predio koji se zove \ardin, udaljenom od
Martvila oko 500 m prema jugu. Tada su se otkrile tri grobnice iz helenisti~kog
perioda od kojih su dvije bile od tipi~nih kamenih plo~a, a jedna je bila zidana
usuho i oblijepljena glinom. Nalazi su dijelom sa~uvani, a dijelom razneseni od
mje{tana (Nikolanci 1952, 191-192).
Godine 1960. prilikom postavljanja stupova za prijenos elektri~ne energije
na sjevernom vrhu povi{e uvale Stonca otkrivena je jedna obiteljska grobnica
iz helenisti~kog razdoblja i jedan mali grob bez nalaza, dok je jugoisto~no
odavde 1963. istra‘ena gomila, za koju se pretpostavljalo da je prethistorijska,
promjera 15-20 m, tako|er bez nalaza (Rapani} 1967).
Upravo ovi podaci govore o tome da se u 3. stolje}u pr. K. pokapalo dosta
izvan poznatih nekropola uz zapadne i isto~ne bedeme grada. Prema kazivanju
mje{tana dva groba sa helenisti~kim materijalom otkriveni su 70-tih godina i na
polo‘aju Stagnja u samom centru dana{njeg mjesta Vis no nisu bili
dokumentirani, a materijal se ~uva u privatnom vlasni{tvu.
NEKROPOLA NA MARTVILU
Spomenuo sam ve} zlu sudbinu koja prati ovu nekropolu koju je Ljubi}
prvi istra‘ivao a zatim i Abrami}, te ^ esi koji su je plja~kali prije 2. svjetskog
44 Arhiv AMS, 1951, br. 454.
45 O ovome nalazu je AMS izvjestio pismom od 13. 8. 1952. povjerenik A. Tomi}.
Arhiv AMS, 1952, br. 644.
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rata, a na{i ljudi odmah poslije rata. Ponovna brutalna i neprocjenjiva devastacija
dogodila se 1955. godine kada je uni{ten velik broj helenisti~kih i rimskih
grobova na Martvilu prilikom gradnje nogometnog igrali{ta (Nikolanci 1969;
Kirigin 1985). Tada je uni{tena i velika kerami~ka pe} i dobar dio rimskih termi,
~iji su se tragovi sa~uvali u sjevroisto~nom uglu igrali{ta. Devastacija ove nekropole
odjeknula je u tada{njem tisku i u ~asopisima: “Pod otkopanim slojevima
naplavljene zemlje zabijelile su se isejske grobnice, pa je trebalo odlu~iti: ho}emo
li dvije gol{tange (kojih ima u svakom ove}em na{em selu) ili dvije tisu}e i vi{e
godina staro svjedo~anstvo jednog civiliziranog ‘ivota, koji }e, kada bude uokviren
mediteranskim ~empresom, predstavljati jedinstven kulturan spomenik, zna~ajan
ne samo u na{im, nego i evropskim relacijama? Bio je to ustvari jedan kod nas
prili~no ~est sukob kulture i fiskulture (a ~emu sukob izme|u dva pojma, koji su
samo aspekti jednog jedinstva?!), koji se ovog puta zavr{io visokim rezultatom u
korist fiskulture” (Gabri~evi}, 1955, 559). Iako te 1955. godine arheolozi nisu
mogli izvr{iti prethodna istra‘ivanja, iz devastiranih grobova uspjeli su sakupiti
prili~no nalaza, a {to je sve poslu‘ilo Mladenu Nikolanciju da 1969. objavi, ula‘u}i
u to golem trud, isrpan rad o nekropoli na Martvilu, njenom polo‘aju i opsegu,
tipovima grobova i nadgrobnih spomenika, grobnim skupinama i nalazima u
grobovima kao i njihovu interpretaciju. Te rezultate je u kasnijim radovima
dopunjao ili je otvarao nove probleme i to ne samo o Martvilu ve} i o drugim
issejskim temama: na primjer povijesno-mitolo{koj o Joniju (1989) za kojeg tvrdi
da je bilo Liburn - rodom iz Isse, ili pak onim epigrafskim (1980) gdje je objavio
nove natpise i dao nove interpretacije starih, ili pak onih op}enitih o prisustvu
Grka na Jadranu, odnosno na Visu i njihovim dosezima i utjecajima na lokalno
stanovni{tvo (1976).
Nova devastacija nekropole na Martvilu zaprijetila je 1976. godine kada je
lokalni nogometni klub “Naprijed” htio na zapadnoj strani igrali{ta sagraditi
tribine. Intervencijom AMS i slu`be za{tite radovi su obustavljeni a istra`ivanja
te godine pokazala su da ima jo{ neuni{tenih grobova. Te iste godine Nenad
Cambi, tada vi{i kustos AMS, izradio je elaborat o istra`ivanju i prezentaciji
ovog preostalog dijela nekropole no skromna financijska sredstva po~ela su
pristizati tek 1979. kada je zbog zauzetosti Cambi prepustio radove potpisanome.
Izgledalo je da }e situacija napokon krenuti u korist struke jer su se skromna
sredstva dodjeljivala redovito sve do 1983. kada se zbio svojevrsni obrat, o
~emu ni`e. Nekropola na Martvilu bila je ponovno devastirana 1986. godine
kada se na mjestu travnatog nogometnog igrali{ta sagradio Sportski centar hotela
“Issa”. Prilikom postavljanja stupova za rasvjetu po sredini igrali{ta uni{tene su
rimske urne, a uz sjeverni dio ostaci kerami~ke pe}i.
Rezultati istra‘ivanja nekropole u 1976., 1979. i 1980. preliminarno su
objavljeni od strane N. Cambija, B. Kirigina i E. Marina. Vi{e radova o ovoj
nekropoli, posebno o pogrebnom obi~aju (Kirigin 1985; 1991) te o kerami~kim
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nalazima objavio je B. Kirigin koji je uspio izdvojiti importiranu i lokalnu
produkciju (1983, 10-11; 1984a, 83-86; 1990b; 1992; Kirigin et al. 1986, 27-
30, 23-33) a o ~emu predstoje daljnje detaljnije analize. Tome se pridru‘uje i
rad Zdenka Brusi}a (1988).
TERME
Vidjeli smo ve} da su terme bile poznate Ljubi}u, zatim da ih je istra‘ivao
Zanella, da su ve}a iskopavanja bila 1904. i 1905., da ih je fotografski snimio
Dyggve (npr. sl. 8)46, te {to se s njima dogodilo za vrijeme rata i 1951. godine.
Me|utim, u priobalju Gradine ponovno se zbila devastacija 1957. kada je JNA
po~ela graditi stambene objekte, ovaj put uz dozvolu (!?!?) nadle‘ne slu‘be
za{tite, na polo‘aju termi (kat. ~est. 7078) koje su bile poznate svima, ali se nisu
vidjele jer su ih saveznici u ratu poravnali i pokrili zemljom. Nakon {to je
uslijedila zabrana gradnje, AMS je poduzeo za{titna iskopavanja 3.10. da bi do
22. 10. istra‘ivanja pokazala da se radi o poznatim termama sa mozaicima.
Izdana je potom zabrana gradnje na toj parceli, a u Visu je Narodni odbor
18.11. sazvao nadle‘ne ustanove (AMS, Konzervatorski zavod za Dalmaciju,
Urbanisti~ki biro za Dalmaciju i Komandu JRM) koji su formirali komisiju, ~iji
rad mi nije poznat, ali je imala zadatak da razmotri pitanje daljnje gradnje unutar
arheolo{ke zone. O~ito je izdana zabrana gradnje na tom mjestu, ali je dozvoljena
gradnja odmah isto~nije (!?!?), odnosno opet unutar anti~kog grada i to na
prostoru gdje je najvjerojatnije bila agora gr~kog polisa, a potom forum rimskog
opiduma47.
Vjerojatno osjetiv{i da prijeti jo{ ve}a devastacija Isse, osobito njenog
priobalnog dijela, ravnatelj AMS, Branimir Gabri~evi} 1958. objavio je op{irni
“Arheolo{ko-povijesni prilog za urbanisti~ko-regulacionu osnovu grada Visa”.
Tu je donesen dotad najpotpuniji pregled povijesti anti~ke Isse, detaljna
topografska analiza i interpretacija arheolo{kih ostataka a i najpotpuniji tlocrt
anti~kog grada, te su dani prijedlozi za suvremeno vrednovanje arheolo{kog
podru~ja Isse. Koliko su radovi Grge Novaka doprinijeli boljem poznavanju
anti~ke povijesti otoka, toliko je studija Gabri~evi}a doprinijela boljem
poznavanju arheolo{ke ba{tine Visa.
Ponovno su pod Gabri~evi}evim vodstvom istra‘ivanja kompleksa termi
obnovljena 1961. godine i trajala su od 12. 6. do 26. 7. a nastavljena su kroz
46 S kraja pro{log i po~etkom ovog stolje}a tiskano je i nekoliko razglednica na kojima
su prikazane ru{evine termi. Najbolju kolekciju ima Pavo Tipi} zvan Matulo iz Visa.
47 Vidi spise br. 4304/57 i 2450/57 u Urbanisti~kom zavodu za Dalmaciju u Splitu, te u
Arhivu AMS spise pod brojem 985/57, 1008/57, 1010/57, 1013/57, 1013/57, 1022/
57, 1084/57, 1181/57, 1211/57, te spis Regionalnog zavoda za za{titu spomenika
kulture u Splitu br. 1018/57 i NOO u Visu br. 4648/57.
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dobar dio 1963. godine, kada je postavljena betonska plo~a u prostoriji G gdje
je mozaik s meandrom. Iskopavanja ispod tog mozaika ukazala su na ostatke
ranijih termi te je bilo odlu~eno da se i oni prezentiraju (Gabri~evi} 1958; 1963;
1968). Iste godine Gabri~evi} je sa slu‘bom za{tite i Odjelom za povijest
graditeljstva Urbanisti~kog biroa u Splitu sastavio elaborat “Prijedlog ure|enja
anti~ke Isse” gdje je glavna tema bila “iskapanje i konzervatorsko ure|enje
velikih javnih termi (na ~emu se ve} radi)...”. Druga akcija koja je bila
predvi|ena tim elaboratom bila je vezana uz istra‘ivanje i prezentaciju
perimetralnih bedema, ali ni{ta od toga idu}ih godina nije realizirano!
Gabri~evi} je tek 1969. nastavio rad na termama u trajanju od 10 dana i s
ciljem da se utvrdi odnos termi sa susjednim anti~kim objektima i ulicama.
Radovi na termama nastavljeni su u manjem obimu 1984. i 1985. (Kirigin,
1986, 124-125), da bi opet bili prekinuti sve do 1990. godine48.
U 1968. godini Gabri~evi} je objavio op{iran rad “Anti~ki spomenici
otoka Visa” gdje je vi{e pa`nje posvetio pojedina~nim arheolo{kim cjelinama
i nalazima po~ev{i od arhajskog pa do kasnoanti~kog perioda. U tom radu
detaljnije se pozabavio ostacima bedema, gradskih ulica, termi, teatra, trijema,
stambene arhitekture, nekropolom i nalazima u grobovima, zatim kamenom i
bron~anom plastikom, natpisima i novcima. Donijeta je i nova skica tlocrta
Isse s ucrtanim polo`ajem pojedinih nalaza, ne{to druga~ijom od one koju je
objavio 1958. Gabri~evi} je uo~io da je Issa na prijelazu iz stare u novu eru
do`ivjela znatne urbanisti~ke promjene u priobalnom dijelu: trijem, igrali{te,
terme, teatar za koga pomi{lja da bi mogao le`ati na ostacima ranijeg.
SIMPOZIJ U HVARU 1968. GODINE
U Hvaru su Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatsko
arheolo{ko dru{tvo organizirali me|unarodni simpozij “Prethistorija isto~ne
jadranske obale i gr~ka kolonizacija”, gdje su Nikolanci, Novak, Rendi}-
Mio~evi}, Gabri~evi} i Sui} odr`ali referate u kojima se donose novi podaci o
Issi i njenim naseobinama u Lumbardi, Trogiru, Stobre~u i Solinu. Novak
uglavnom ponavlja svoje ranije stavove, Nikolanci objavljuje nepoznate arhajske
nalaze sa Visa, Gabri~evi} raspravlja o urbanisti~koj organizaciji Isse i njenih
naseobina na kopnu, Rendi}-Mio~evi} rezimira svoja kratkotrajna iskopavanja
cisterne na vrhu Koludrta u Lumbardi, a Sui} donosi novu interpetaciju gr~kog
natpisa iz Salone vezanog uz issejsko poslanstvo Cezaru u Aquleiu. Za vrijeme
simpozija bio je organiziran i izlet na Vis uz nezaboravno vodstvo B.
Gabri~evi}a49.
48 Dokumentacija o ovim termama, kao i pokretni arheolo{ki nalazi ~uvaju se u AMS.
49 Spomenuti radovi objavljeni su u VAHD 68, 1973.
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STALNA IZLO@BA I IZGRADNJA HOTELA “ISSA” 1983. GODINE.
Spomenuo sam ve} kako se po~etkom stolje}a don Frane Buli} zalagao za
to da se na Visu osnuje muzej i kako mu to nije po{lo za rukom. Daljnji poku{aj
je bio kada se na Visu pripremala proslava 20. godi{njice dolaska mar{ala Tita
na Vis, no tada je B. Gabri~evi} uspio samo toliko da je u zgradi “Baterija”
napravio prigodnu izlo`bu arheolo{kih spomenika stare Isse. Novi poku{aj
zbio se 1974. godine kada je Op}ina Vis zajedno sa AMS-om, Regionalnim
zavodom za za{titu spomenika kulture u Splitu i arhitektom \ukom Kavuri}em
iz Zagreba pristupila izradi elaborata “Muzej historije otoka Visa i Muzej historije
vinarstva otoka Visa” koji je imao biti smje{ten na katu i u podrumima zgrade
“Baterija” (u prizemlju je bio smje{ten Muzej narodne revolucije). Kavuri} je
izradio idejni projekt, no sve je nakon toga stalo.
U 1983. godine AMS je u zgradi “Baterija” u Visu postavio stalnu izlo`bu
“ISSA - otok Vis u helenisti~ko doba” sa preko 250 eksponata i tada je sa
Op}inom potpisan Samoupravni sporazum o radu i finaciranju vi{ke
arheolo{ke zbirke i njenog kustosa, koji, na`alost nikad nije ostvaren50.
Eksponate za izlo`bu posudili su i privatni kolekcionari. Posebno je bila
vrijedna posudba dijela numizmati~ke zbirke Pave Tipi}a zvanog Matulo iz
Visa51, te dio zbirka Ante Zankija iz Komi`e koja se odnosi na prethistorijske
predmete iz jedne spilje povrh Komi`e. Izlo`ba je imala i turneju po tada{njoj
Jugoslaviji u 1984., 1985. i 1986. godini a bila je prikazana u Splitu, Zagrebu,
Beogradu, Dubrovniku, Ljubljani i Puli.
Niti mjesec dana nakon sve~anog otvaranja izlo‘be u Visu, i obe}anja da
se Martvilo 1955. vi{e ne}e ponoviti, do{lo se sa izvedbenim projektom gradnje
hotela na polo‘aju Vla{ka njiva, izvan gradskih bedema a unutar arheolo{ke
zone uz more na sjeveroisto~noj strani, a o ~emu slu‘ba za{tite uop}e prethodno
nije bila obavije{tena! Nakon te{kih pregovora uspjelo se u tome da se izvr{e
za{titna iskopavanja na tlocrtu zgrade hotela, gdje je kroz 8., 9., 10. i 11.
mjesec, usporedo sa izgradnjom hotela, istra‘eno 247 grobova od ranog
helenizma pa do 3./4. st. po. K. (Kirigin 1984). Ni ova akcija nije mogla pro}i
bez te‘ih posljedica. Za vrijeme gradnje hotela nasuta je anti~ka obala ispred
njega, {to je bilo protivno dogovoru, a tako|er bez istra‘ivanja sagra|en je
iza hotela kolektor za sun~evu energiju. O gradnji hotelskog “pla‘nog objekta
lake konstrukcije”, na polo‘aju Kanarija 1984. godine ve} je bilo spomena.
Nakon toga izme|u sjevernih bedema i hotela, gdje su o~ito anti~ki grobovi i
to oni najstariji, sagra|eni su tereni za mini golf na {to, nakon na{eg upozorenja,
50 Arheolog Dinko Radi}, Vi{anin, bio je 1985. godinu dana kustos-volonter ove zbirke.
Zbog nerazumijevanja lokalnih vlasti preselio se u Velu Luku gdje uspje{no rukovodi
tamo{njom arheolo{kom zbirkom.
51 Tipi} je 1989. povukao svoje eksponate sa izlo‘be.
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slu‘ba za{tite nije reagirala. Treba navesti i to da pokretni arheolo{ki materijal
sa za{titnih iskapanja 1983. jo{ uvijek nije obra|en jer  sredstva za to, iako
stalno obe}avana, nisu dana.
HIDROARHEOLOGIJA
Po~etkom 60-tih godina u Hrvatskoj se po~inje razvijati hidroarheologija,
a ve} 1962. vr{ena su rekognosciranja u uvali Ston~ica na Visu, a 1969. i 1970.
rekognoscira se anti~ka luka Isse, oto~i} Host, hrid Krava, ponovno Ston~ica,
zatim uvale Dobra luka, Stenjalo i Roga~i}. U 1972, 1973. i 1977. godini N.
Cambi, koji je rukovodio i ranijim akcijama, zapo~eo je i dovr{io istra‘ivanje
brodoloma u uvali Vela Svitnja zapadno od Vi{ke luke, gdje je otkriven jedan
od rijetkih neoplja~kanih brodova sa teretom od preko 600 amfora tipa
Lamboglia 2 (Cambi 1972; 1989) iz druge polovine 2. st. pr. K., na‘alost jo{
uvijek neobjavljen kao cjelina.
Iscrpnije podatke o ovim i drugim hidroarheolo{kim nalazi{tima na Visu
dao je Dasen Vrsalovi} (1979), a u novije vrijeme Marijan Orli}, Mario Juri{i},
Goran Proti} i Irena Radi}, a u najnovije Zdenko Brusi} i Smiljan Glu{~evi}.
Dosta podataka za Vis i vi{ki arhipelag iznio je ronilac Tonko Bor~i}-Bako iz
Komi‘e koji ima i vrijednu zbirku arheolo{kih nalaza iz mora. Iako }e biti
potrebno izvr{iti detaljniju analizu materijala izva|enog iz mora, mo‘e se re}i
da je ve}ina nalaza iz perioda kada je Issa slobodni grad (4.-1. st. pr. K.), no
nalaza ima sve do ranobizantskog razdoblja.
PRETHISTORIJA, KASNA ANTIKA I STAROKR[]ANSKI PERIOD,
RANI SREDNJI VIJEK
Na po~etku sam naveo da su ovo najslabije poznata razdoblja u povijesti
vi{kih otoka. Pregled stanja istra‘enosti prehistorijskog razdoblja i nove nalaze
dao je rano preminuli Frane Bu{kariol u radu koji nije publiciran (1982).
Buli}eve nalaze iz 1906. obradio je G. Proti} (1985), a opis nalaza iz spilje
Krajicine kod Okjucine dao je Dinko Radi} (1986), a one iz spomenute spilje
povrh Komi‘e i sa otoka Sveca dao je B. Kirigin (1983, 5; 1986, 19-20), dok
sam nalaze sa Palagru‘e ve} ranije spomenuo. Pored ovih spilja registrirane
su do 1992. 4 gradine i 8 prethistorijskih gomila, {to svakako nije potpun
broj.
O kasnoanti~kom periodu svjedo~i samo utvrda na otoku Svecu (vidi
ni‘e) i hidroarheolo{ki nalazi ranobizantskih amfora, dok o starokr{}anskom
periodu zasad na otoku nema materijalnih dokaza, izuzmemo li jednu afri~ku
svjetiljku iz zbirke Dojmi (sl. 11) i Farlatijev navod (1751, 470) da se u Visu
nalaze ranokr{}anske katakombe. [turi su i anti~ki pisani izvori toga doba:
Ravenat (V 24) otok naziva ISIA.
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Za rani srednji vijek tako|er nema materijalnih podataka za otok Vis, dok
je na otoku Svecu zabilje‘en jedan ulomak pleterne skulpture (Fiskovi} 1968,
152), a na otoku Bi{evu poznata je crkva sv. Silvestra iz sredine 11. stolje}a
(Fiskovi} 1968, 150; Klai} 1971). Pisani izvori su tako|er {turi. Jedan natpis u
Musteru u Komi‘i spominje da je u Komi‘i 850. osnovana benediktinska
opatija sv. Nikole (Bogli} 1873, 38), ali je to opovrgao Fiskovi} (1968, 74-90).
Otok je vjerojatno bio izgubljen za Neretljane u tre}em deceniju 10. stolje}a u
ina~e “pobli‘e nepoznatom sukobu izme|u neretljanskog i srpskog kneza Petra
Gojnikovi}a” (Klai} 1971, 214-215). Sredinom 10. stolje}a Porfirogenet naziva
otok IES i napominje da njime ne upravljaju Neretljani, a Ivan \akon, tajnik
mleta~kog du‘da Petra II. Orseola, navodi da je prigodom pohoda na Hrvate i
Neretljane 997-998. zapovjednik Badovarije “osvajaju}i jedan njihov grad, koji
se zvao Issa, u Veneciju odveo zarobljenike oba spola”52.
MANJA ISKOPAVANJA
Tijekom radova na Martvilu u 1982. godini dojavljeno nam je da u Velom
Zlopoju u kavi, odakle se vadi pijesak, prijeti uni{tenje ostataka jedne anti~ke
cisterne koja je o~ito u sklopu gospodarske zgrade udaljene oko 200 m.
Istra‘ivanja su pokazala da se radi o cisterni iz kasnohelenisti~kog razdoblja
(Kirigin et al. 1986, 38). Predstoji potpunija objava ovog dvodnevog
istra‘ivanja. Nakon tih iskopavanja preostali ostaci uni{teni su od strane
mje{tana.
REKOGNOSCIRANJA
U novije vrijeme Nik{a Petri} je 1975. obi{ao otoke Palagru‘e i o tome
objavio izvje{taj u kojem je rezimirao i ranija istra‘ivanja. Za vrijeme za{titnih
arheolo{kih iskopavanja u Issi 1979.-1990. (uz pauzu od 1984. do 1989),
ekipa AMS i njeni suradnici povremeno su obilazili nepoznata ili malo poznata
nalazi{ta. Tako je 1980. napravljen jednodnevni obilazak otoka Sveca koji je
urodio otkri}em utvrde iz Justinjanovog perioda, jedne rimske vile, a doznalo
se od rijetkih stanovnika i ribara dosta podataka o podvodnim nalazima (Kirigin
i Milo{evi} 1981). Sli~an obilazak napravljen je 1981. na otoku Bi{evu gdje
je u prozoru apside crkve sv. Silvestra otkriven ulomak gr~kog nadgrobnog
spomenika sa imenom nekog Teodorosa. Uz tu apsidu nalaze se zidovi sa
hidrauli~nom ‘bukom koji upu}uju mo‘da na anti~ko razdoblje
(nepublicirano). Mje{tani Bi{eva sje}aju se da se kod gradnje igrali{ta ju‘no
52 Ra~ki 1877, 424-425; Novak 1961, 75. Ostatke iz ranog srednjeg vijeka svakako
treba tra‘iti u Velom Selu (danas Poselje), koje je starije od Kuta i Luke (Fiskovi}
1968, 91-92).
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od crkve otkrilo grobova u amforama. Zapadno od crkve nailazi se na ve}u
koncentraciju anti~ke keramike, a u uvali Porat otkiveni su ulomci helenisti~ke
keramike.
Rekognosciranjima su vi{e pa‘nje posvetili Vid Bili~i}, D. Radi}, F.
Bu{kariol i B. Kirigin, ali su sustavna rekognosciranja zapo~eta tek 1992. i
1993. godine u sklopu me|unarodnog projekta “Jadranski otoci”. Treba
spomenuti otkri}e anti~kog kamenoloma u uvali Srebrena. To su otkrili arheolozi
Bili~i} i Radi} (1990), autori koji su na otoku Visu dosad registrirali desetak
prethistorijskih (gomile, gradine i spilje) i 60 anti~kih nalazi{ta53, mahom
gospodarskih imanja iz kasnohelenisti~kog i rimskog perioda, {to nadopunjuju
i podaci sa hidroarheolo{kih reambulacija, o ~emu sam ve} govorio. Poku{avalo
se otkriti i ostatke anti~kog katastra - centuriacije - na otoku o kojem govori
Schmiedt (1979, 186-187), to jest da Vis ima ostatke od 32 strige koje su duge
oko 700 m, no tome se, dosad, nije u{lo u trag. Ako i postoji, on bi jedino
mogao biti u Velom Poju gdje ima oko 500 ha obradive povr{ine, ali ni sa~uvani
katastar ovog polja iz sredine 18. st. (Kasandri} 1982, 71)54 ne pokazuje anti~ke
tragove.
LUMBARDA, TROGIR, STOBRE^ I SOLIN
Nema sumnje da je na ova ~etiri punkta Issa imala svoje naseobine koje
nisu imale potpunu samostalnost i bile su vezane uz maticu politi~ki i ekonomski.
Iz tih razloga nemogu}e ih je izdvojiti iz ovog pregleda. No da ne bi ulazio u
detalje, skrenut }u pa‘nju na najva‘niju literaturu koju navodim u bibliografiji.
Lumbarda
Za poznavanje Lumbarde na otoku Kor~uli, koja je vjerojatno utemeljena
negdje oko 300. godine pr. K., treba konzulturati radove Lisi~ara (1951), L.
Margeti}a (1971), Woodheada (1971), Jajlenka (1971), Rendi}a-Mio~evi}a (1965;
1973), Kirigina (1985; 1990, 311 i tamo navedenu stariju literaturu) te najnoviju
iscrpnu analizu Lombarda (1993). Zna~ajan rezultat postignut je u pogledu
datacije znamenite Lumbardske psefizme koja je zahvaljuju}i D. Rendi}u-
Mio~evi}u datirana u 3. a ne u 4. st. pr. K. kako se do tada (1965) mislilo. Ovaj
natpis izaziva veliku pozornost i u novije vrijeme pogotovu me|u inozemnim
stru~njacima (Graham, Masson, Fraser, Lombardo, Cahill). Ostaci naseobine,
osim cisterne na vrhu brijega Koludrt i nekoliko grobova pred crkvom sv.
Ivana, nisu na|eni.
53 Topografija arheolo{kih nalazi{ta na otoku Visu, Bi{evu, Svecu i Palagru‘i bit }e
objavljena u drugom svesku projekta “Jadranski otoci” (BAR IS).
54 Orginalna skica ovog katastra nalazi se u arhivu Ive Kasandri}a u gradu Hvaru.
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Trogir
Za novije radove o gr~kom Trogiru vidi radove Cambija (1980), Babi}a
(1984), Kirigina (1990) i Sui}a (1991).
Stobre~
Za gr~ki Stobre~ vidi radove A. Faber (1983) i Kirigina (1990). Za pretpostavku
da je gr~ki Epetij imao i svoju choru vidi rad Stan~i~a i Kati}a (1990).
Solin
O gr~koj Saloni pisali su Rendi}-Mio~evi} (1975), Sui} (1973) i Kirigin
(1990), mada ~vrstih arheolo{kih dokaza nema (Clairmont 1975, 1-7).
GEOGRAFIJA, GEOLOGIJA, FLORA I FAUNA
Za svakog arheologa od posebne su va‘nosti podaci koje pru‘aju geografija,
geologija, botanika i zoologija. U prilo‘enoj bibliografiji o ovim temama pisali
su A. Fortis, Marchesetti, S. Rutar, A. Cvitani}, F. Koch, @. Milivojevi}, G.
Novak, Anonimus 1977. i Geografija SR Hrvatske iz 1974. godine.
ISSA U LITERATURI U 20. STOLJE]U
Prema bibliografiji koju donosim u drugom dijelu ovog rada, o anti~koj
Issi pisali su u prvoj polovini 20. stolje}a, pored onih koje sam ve} spomenuo,
jo{ i Stockert, Wilhem, Patrignani, Holbach, de Sanctis, Daicovici, Glots i Cohen,
Koch, dok su u drugoj polovini od doma}ih pisali bez novih podataka, ali u
sklopu {irih tema, Batovi}, ^ a~e, Degme‘i}, Faber, Stip~evi}, [a{el i Zaninovi}.
Od stranih autora vi{e prostora Issi posvetili su Braccesi, Derow, Gruen, Visonà,
Wilkes, Fraser, Masson, dok Issu spominju Alföldy, Berard, Chevalier, Gorini,
Finley, Hammond, Stroheker, Wileken i Zippel, i to uglavnom na temu anti~ke
povijesti, epigrafije i numizmatike.
OBRADA NALAZA
Ve}ina pokretnog arheolo{kog materijala nalazi se u AMS. Dosad su
obra|ene ljudske kosti sa nekropola na Martvilu i Vla{koj njivi (dr. @ivko
Miki}, nepublicirano), zatim je pripremljen za tisak katalog terakota (Bruna
Nardelli). O pripremi za tisak korpusa gr~kih natpisa (E. Marin) i issejskog
novca ve} sam govorio (Visonà), dok je u priremi obrada nalaza sa Vla{ke
njive (B. Kirigin i B. \uri}) i objava rezultata sa iskapanja na Martvilu u
1981. i 1982. godini. Tako|er, priprema se i rad sa terenskih rekognosciranja
otoka Visa te o cirkulaciji anti~kog novca na Visu (Visonà i Bona~i}-
Mandini}).
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DOKUMENTACIJA
Zna~ajan napredak za poznavanje i daljnje prou~avanje ostatka anti~kog
grada u~injen je 1984. godine kada je izra|en geodetski snimak arheolo{ke
zone u mjerilu 1:1000, dora|en 1990. godine. Tehni~ka, foto, dia i pisana
dokumentacija ~uva se u AMS. Izvje{taji o radovima u 70-tim, 80-tim i za
1990., 1992. i 1993. godinu poslani su Republi~kom SIZ-u, odnosno Fondu
kulture, Republi~kom i Regionalnom zavodu za za{titu spomenika kulture i
Op}ini Vis.
EPILOG
Iz ovdje prezentiranog pregleda istra‘ivanja vidljivo je da je prostor
anti~kog grada ugro‘en, da je dosta toga uni{teno, da je jo{ dosta neobjavljenog
materijala, i da nije bilo sistematskog dugogodi{njeg i redovito finaciranog
rada pa makar i u skromnim obrocima (sl. 12). Sli~no se mo‘e re}i i za ostali
dio otoka Visa i njegovog arhipelaga. Ipak, za razliku od drugih dijelova
Dalmacije ba{tina Visa vi{e je zapu{tena nego devastirana.
U 1984. godini Regionalni zavod za za{titu spomenika kulture iz Splita
izradio je Popis nepokretnih spomenika otoka Visa gdje se na stranicama 15
- 17 daje opis anti~ke Isse koji zavr{ava: “Arheolo{ko podru~je Isse posebno
je definirana arheolo{ka zona najvi{eg zna~aja i za{ti}ena je kao spomenik
kulture”.
U 1988. godini Urbanisti~ki zavod Dalmacije iz Splita izradio je Prostorni
plan op}ine Vis do 2000. godine, gdje se regulira prostor anti~kog grada i
poluotoka Prirova. Taj }e plan svakako biti revidiran budu}i da su odlaskom
JNA i stvaranjem samostalne Republike Hrvatske, na Visu nastale posve nove
okolnosti, odnosno stvoreni su preduvjeti za revitalizaciju otoka i njegova
povratka u normalan ‘ivot.
Kako je AMS gotovo od svog osnutka 1820. tradicionalno vezan uz
Issu, te su njegovi stru~njaci dali najve}i doprinos poznavanju vi{ke arheolo{ke
ba{tine, uvidjelo se da je kontinuitet prekinut nakon 1985. godine, iako je
AMS redovito slao zahtjeve za finaciranje daljnjih radova kako na Martvilu
tako i na termama. Nakon nekoliko sastanaka sa odgovornima iz Zagreba,
Splita i Visa, AMS, to jest potpisani, je 1990. izradio op{iran “Elaborat o
stanju i perspektivama istra`ivanja, konzervacije, restauracije i prezentacije,
sa smjernicama za rje{enje komunalnih problema i prijedlozima za suvremeno
ure|enje arheolo{ke zone u Visu”, gdje je u sa`etom obliku prezentirana i tema
ovog rada. Ovaj elaborat prihva}en je od svih nadle`nih institucija u Zagrebu,
Splitu i Visu, na sastanku koji je odr`an u Visu 14. 7. 1990. a o ~emu postoji
zapisnik55.
55 Arhiv Skup{tine op}ine Vis br. 293/1-90. (Kirigin, 1990).
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Te godine dobijena su znatna sredstava za radove predvi|ene spomenutim
elaboratom, no idu}e 1991. nije dobijen niti dinar. Neizvjesno i burno stanje
oko odlaska JNA sa Visa, a potom i ratna agresija na Hrvatsku, ipak nije prekinula
daljnje radove te su oni nastavljeni 1992. i 1993. a stru~no i finacijski poduprli
su ih kolege iz Kanade i Engleske u sklopu me|unarodnog projekta  “Jadranski
otoci”.
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ARCHAEOLOGY OF THE ISLANDS OF VIS, BI[EVO, SVETAC AND PALAGRU@A
( S u m m a r y )
A. History of the archaeological research
B. Bibliography till 1993.
A. History of the archaeological research
In the introduction, it is stated that the historical aspect of the archaeology of Vis
and its  archipelago  has never been studied.  The author  has  collected  a  large
amount  of  archival  and bibliographical data, much of which was obscure and diffi-
cult to find.  It  is hoped that this review will assist future research on the  islands  and
the  settlements  of ancient Issa  in  Lumbarda on the island of Kor~ula, and on the
mainland at  Trogir,  Stobre~ and Solin.
In the 15th, 16th and 17th centuries, the ancient monuments of Issa were treated
by Ciriaco D’Ancona  (Anconitanus),  Zuanbattista Giustinian and Ivan Luci} from
Trogir. Luci} was the first  to  discuss the date and origins of the Issean foundation:
questions which are still not satisfactory answered today.
In the 18th cent. the Abbot Johaness  Feffela  wrote  a  study, now lost,  on Issa.
There he mentioned the ancient remains  and  that  the grave of the Greek  hero
Diomedes was to be found in the bay of Issa. The   most   noted   local historian of
the    period    was    Anton Matija{evi}-Caramaneo. He was the  first  to  write  a
history of the island  based  on  his  own  research,  and   his manuscripts are now
being prepared for  publication.  In  this  century Issa is mentioned in the  works  of
Muratori,  Farlatti,  Fortis, Eckel.  The latter was the first to suggest the existance of
a local mint at Issa.
At the beginning of the 19th cent. the  first  archaeological collections were
created and the  first systematic  study of the Issaeian coinage was carried out by F.
Carrara, the director of  the  Archaeological Museum at Split. Many foreign and
domestic scholars become aware of Issa and a number of new monuments were found:
including statues  and  inscriptions, many of which are now lost. The most  impor-
tant  work  was  carried out by  [ime Ljubi} who was the  first  to  excavate  at  Issa
and  published a number of important papers, as well as the first plan of the ancient
town (fig. 1).
A number of people expressed an interest in the monuments of Issa during the the
19th and the early 20th cent.  Next to Ljubi} the  most  noted investigators were: J.
Brun{mid, F. Buli} and A. Zanella (a native). Some artefacts from the area were taken
to Italy, Austria, Zagreb, Split and Sarajevo. Prehistoric and Roman finds are recorded
on the isles  of Palagru‘a and Svetac during this period (Marchesetti,  Burton,
Marinkovi})  but very little was recorded for other  areas  of the island of Vis.
During the first half of the 20th cent. there  was  less  interest in the site of Issa, but
important contributions to our understanding of the site  were  made by M. Fluss and
R. L. Beamount.
It was intended that a Museum was to be founded in  Vis  by merging three private
collections.  Unfortunately this idea did not come to fruition.  Much  damage also
occurred at Issa during this period, particularly in the ancient cemetery and the site of
the agora or forum. Before the Second  World War G. Novak started to study Issa and
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carried out several excavations.  He also published several important studies concern-
ing the Greek and Roman history of Issa.  The Danish architect E. Dyggve also
studied the town and his documentation is preserved in his archive in Split.
After the SWW the Academy of Science and Arts from Zagreb initiated systematic
work at Issa.  This was started  in  1948  but was  never  continued,  although  the
results  were  most promising.  Further large scale destruction took place at the west
cemetery, at the Roman  baths,  the agora/forum area and the port. New and unknown
inscriptions were  published  by D. Rendi}-Mio~evi} and analysis of pottery from the
site was started by  P. Lisi~ar.
The Hellenistic and  early  Roman  cemetery  at  Martvilo  was badly damaged in
1955 following the construction of a soccer  field.  A circular pottery kiln was de-
stroyed along with many  graves  (over  50) and part of the Roman baths too. M.
Nikolanci wrote much about this and  was the first to  give  a  detailed  account  of  the
hellenistic cemetery  of Issa. Later,  in  1979-1982 and  1984-1985  small  rescue exca-
vations took place on this site and preliminary results were published by N. Cambi,  B.
Kirigin and E. Marin in several reports.
 The Roman baths at Gradina, within the  walls of Issa, suffered the same fate in
1951, 1957 and in the 60s when the Jugoslav army built  appartments  in  the area.
Strenuous efforts were made to protect the baths and the whole site  of  Issa. B.
Gabri~evi} was especially involved with this work and he wrote and published a number
of important studies on the town.
After many attemps, the Archaeological  Museum  at  Split, opened a  permanent
exhibiton in Vis in 1983 - “ISSA - the Island of Vis in the  Hellenistic  Period”.  This
was well accepted by the public and by the critics.  This  exibition was presented in
Split,  Zagreb,  Beograd,  Ljubljana,  Pula  and Dubrovnik between 1984-1986. Unfor-
tunately, all efforts  to employ  a permanent archaeologist in Vis have failed.
In 1983, just after the opening of  the  exhibition,  rescue excavations took  place
on  the  east side of the ancient town where a cemetery  of  247 graves  dating from the
mid 4th cent B.C. to the 4th cent A.D.  were excavated. This work was carried out
under terrible conditions and constant pressure by politicians and developers. At the
same time, and without a permit, part  of  the  ancient  port  was  covered  with  rocks
for  the foundations of the hotel ISSA.  A Solar generator and mini  golf  course  were
also built next to the city walls. In the following year a restaurant  and  a  discoclub
were built within  the  southeastern  part  of  Issa  -  without archaeological excava-
tions -  but with a  permit  from the Ministry of Culture! This provoked a heated debate
within  the  media  - but nothing was achieved.
As early as 1962 periodical underwater survey and excavations were  carried out.
The most important action was the excavation of  the   wreck  at Vela Svitnja which
contained more then 600 amphorae dated  to  the 2nd cent. B.C. ( Cambi 1989).
There have been allmost no excavations of prehistoric sites on  the islands. What
was done was published by F. Bu{kariol, G. Proti} and D. Radi}. The Late Roman,
Early Christian and Early Medieval  periods have hardly been studied.
Surveys have been carried out sporadically  on  Bi{evo,  Svetac (Kirigin and
Milo{evi}), Palagru‘a (Petri}) and on Vis (Bu{kariol, Bili~i}, Radi}) but systematic
work was only carried out during 1992 ( see the  paper  by Forenbaher, Gaffney,  Hayes,
Kaiser,  Kirigin,  Leach  and Vujnovi} in volume 86 of VAHD).
Because Issa had settlements at Lumbarda on Kor~ula and on the mainland at
Trogir, Stobre~ and Solin,  a  review  of  these  areas is also presented here. Similarly
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papers concerning the geography and geology of the islands  are  also noted.  Authors
and research  in  the  second  half  of  the century within domestic and foreign
publications are also mentioned.
Finally, the  Development Plan  of  the island and the treatment of archaeological
sites  is  also discussed.  Now that the Jugoslav  army  has finaly left the island and the
island is now treated as  the  rest of modern Croatia, this plan will have to be changed.
In 1990 the Archaeological Museum at Split  produced  an extensive  volume  of
documents  in  which  the  state   of   the archaeological monuments of Vis and its
islands were treated.  The potential for future survey, excavation, conservation, resto-
rations and presentatations of sites was elaborated together with guidance for solving
communal problems and suggestions for the presentation of the archaeological area
of  ancient  Issa. This document was accepted by all competent authorities  and insti-
tutions.  The  document  welcomed the participation of institutions   who   are inter-
ested  in  field  work   and   the presentation of the rich archaeological heritage of Vis,
Bi{evo, Svetac and Palagru‘a.
In the second part of the  paper (B) a bibliography with more then 250 references
is  given.
The Sites and Monuments Gazettier of Vis, Bi{evo, Svetac and Palagru‘a will be
published by the members of the “Adriatic Island Project”.
B. Bibliography till 1993.
see pages 26-43 here.
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Sl. 2. Zanellina skica situacije  na  polo‘aju  Kanarija. Arhiv  Dyggve 135/4 B.
Fig. 2. The sketch of the site  of  Kanarija  made  by Zanella. Dyggve Archive 135/4B.
Sl. 1. Bordoneov prikaz otoka Visa iz 1528. godine. Nacionalna i sveu~ili{na
biblioteka u Zagrebu. Fig. 1. The image of the island of Vis by Bordone made in 1528.
Nacional and University Library in Zagreb.
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Sl. 3. Po~etak izgradnje tvornice sardina na  polo‘aju Kanarija, Foto arhiv AMS.
Fig. 3. The site of Kanarija when foundations for a sardine factory  were layed down.
Photo Archive AMS.
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Sl. 4. Prvi tlocrt anti~ke Isse koji je objavio Ljubi} 1859.
Fig. 4. The first paln of ancient Issa published by Ljubi} in 1859.
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Sl. 8. Pogled na donji dio Gradine sa ostacima rimskih termi. U pozadini tvornica
“Kanarija”. Arhiv Dyggve. Fig. 8. View at the lower part of Gradina with remains of
Roman  baths. The sardine factory Kanarija is in the rear. Arhiv Dyggve.
Sl. 7. Izgubljena terakota iz zbirke Dojmi. Foto arhiv AMS.
Fig. 7. A lost terracotta from the former Dojmi collection. Photo Archive AMS.
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Sl. 10. Unutarnje lice issejskih  bedema. Iskopavanja M. Abrami}a  1948.
Foto arhiv AMS. Fig. 10. The inner face of the Perimeter Wall of Issa. Excavations by
M. Abrami} in 1948. Photo Archive AMS.
Sl. 9. Helenisti~ki grobovi na Martvilu. Iskopavanja M.Abrami}a  1926. ili 1948.
Foto arhiv AMS. Fig. 9. Hellenistc graves at Martvilo site. Excavations by M. Abrami}
in 1926 or in 1948. Photo Archive AMS.
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Sl. 12. Grafikon  sa  prikazom  finaciranja  terenskih arheolo{kih radova u Issi  u
periodu od 1979. do 1993.
Fig. 12. Field work at the site of Issa financed from 1979 to 1993.
Sl. 11. Dio biv{e zbirke Dojmi. U donjem redu tre}a s lijeva je starokr{}anska svjetiljka.
Na  pole|ini fotografije je pe~at obitelji Dojmi. Foto arhiv AMS.
Fig. 11. Part of the former Dojmi collection. The Early  Christian  lamp is in the lower
row third from the left. On  the  back  of  the  picture there is a Dojmi family stamp.
Photo Archive AMS.
